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I n t r o d u c t i o n  
B e c o m m i n g  i n v o l v e d  i n  s p o r t s  v i s i o n  c a n  b e  a  v e r y  
e x c i t i n g  a n d  r e w a r d i n g  e x p e r i e n c e .  T h e  i n v o l v e m e n t  c a n  
r a n g e  f r o m  w o r k i n g  w i t h  y o u r  s o n ' s  b a s e b a l l  t e a m  t o  
t r a v e l i n g  a c r o s s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  s c r e e n  O l y m p i c  a t h -
l e t e s .  I t  c a n  b e  r e w a r d i n g  b o t h  f i n a n c i a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y ;  
y o u  a r e  p r o v i d i n g  a  s e r v i c e  n o  o t h e r  p r o f e s s i o n  c a n .  T h e  
s e r v i c e s  y o u  p r o v i d e  o f f e r  t h e  a t h l e t e  n e w  w a y s  t o  i m p r o v e  
h i s  p e r f o r m a n c e .  M a n y  o p t o m e t r i s t s  r e p o r t  i t  i s  a  d e e p l y  
s a t i s f y i n g  e x p e r i e n c e  t o  s e e  a  p a t i e n t  d e v e l o p  t h e i r  a t h l e t i c  
a b i l i t y  t o  p r o f e s s i o n a l  c a l i b e r  l e v e l s ,  a n d  t o  k n o w  t h e y  p l a y -
e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h a t  d e v e l o p m e n t .  T h e  t r a i n i n g  i s  r e -
w a r d i n g  t o  t h e  p a r e n t s  a s  w e l l .  T h e  p a r e n t s  w a t c h  t h e i r  
c h i l d r e n  g r o w  a n d  r e a c h  n e w  g o a l s  p r e v i o u s l y  t h o u g h t  u n a t t a i n -
a b l e  b y  t h e i r  c h i l d .  
O r g a n i z a t i o n s  
S p o r t s  v i s i o n  i s  a  r e l a t i v e l y  n e w  f i e l d  e x p a n d i n g  a t  a  
r a p i d  r a t e .  N e w  o r g a n i z a t i o n s  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  f o r m e d  a t  
n a t i o n a l  l e v e l s  a n d  e v e n  a l s o  a t  l o c a l  l e v e l s .  T h e  A m e r i c a n  
O p t o m e t r i c  A s s o c i a t i o n  h a s  ~ecently d e v e l o p e d  a  n e w  s u b -
d i v i s i o n  e n t i t l e d  " T h e  S p o r t s  V i s i o n  S e c t i o n "  ( S . V . S .  ) .  
B a u s h  a n d  L o m b  h a s  f o r m e d  a  d i v i s i o n  w h i c h  d e a l s  w i t h  a t h l e t e s  
a n d  t h e i r  n e e d s .  T h e i r  m e m b e r s h i p  c u r r e n t l y  t o t a l s  o v e r  2 , 0 0 0  
o p t o m e t r i s t s  a n d  o p h t h a l m o l o g i s t s . I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  h o w  
t o  j o i n  a n d  w h a t  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  t o  o f f e r  c a n  b e  
1  
f o u n d  i n  t h i s  p a p e r  u n d e r  a p p e n d i x  A .  
T h e s e  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
d e v e l o p i n g  a n d  e n h a n c i n g  c o n t e m p o r a r y  p h i l o s o p h i e s  a n d  
i d e a s  a n d  g o a l s  t o  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  s p o r t s  v i s i o n .  
C u r r e n t  l i t e r a t u r e  h a s  v e r y  f e w  t r u e  s c i e n t i f i c  s t u d i e s ;  t h i s  
i s  a n  a r e a  w h i c h  r e q u i r e s  i m m e d i a t e  a t t e n t i o n .  E x i s t i n g  
a r t i c l e s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  d e a l  m a i n l y  w i t h  t e s t i m o n i a l s .  A  
s t a b l e  o r g a n i z a t i o n  m u s t  h a v e  a  s o l i d  f o u n d a t i o n ,  o n e  w h i c h  
i s  b a s e d  o n  a  f i r m  s c i e n t i f i c  a n d  s t a t i s t i c a l  b a s i 3 .  
S p o r t s  ~yewear ~tld ~e'!'l"i'Cles 
O p t o m e t r y  i s  t h e  e x p e r t  w i t h  r e g a r d  t o  e y e  s a f e t y  a n d  
p r o t e c t i v e  e y e w e a r .  O p t i c a l  c o m p a n i e s  d e s i g n  a n d  m a n u f a c t u r e  
n e . w  e y e w e a r  f o r  t h e  a t h l e t e  e v e r y  y e a r .  A l l  o p t o m e t r i s t s  
s h o u l d  f a m i l i a r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  p r o d u c t s  a v a i l a b l e .  
T h e y  s h o u l d  d e t e r m i n e  w h i c h  p r o d u c t s  a r e  s u p e r i o r  t o  t h e i r s  
a n d  w h i c h  d e v i c e  b e s t  b e n e f i t s  t h e  n e e d s  o f  t h e  a t h l e t e  i n  
h i s  i n d i v i d u a l  s p o r t .  
S p o r t s  e y e w e a r  s h o u l d  p r o v i d e  c o m f o r t  a n d  p r o t e c t i o n ,  
a s  w e l l  a s  g o o d  v i s i o n ,  a n d  f r e q u e n t l y  m u s t  b e  d e s i g h n e d  t o  
p e r m i t  p r e s c r i p t i o n  l e n s e s  t o  b e  i n c o r p o r a t e d ,  i . e .  c o m b a t  
g l a s s e s .  S e e  a p p e n d i x  A ,  f o r  f u r t h e r  d e t a i l .  S o l o m o n , ( l 9 7 7 )  
f o u n d  s o f t  c o n t a c t  l e n s e s  s h o u l d  b e  p r e s c r i b e d  f o r  a  s w i m -
m e r  r a t h e r  t h a n  r e c o m m e n d i n g  h a r d  c o n t a c t  l e n s e s  t o  p r e v e n t  
s u p e r f i c i a l  p u n c t a t e  s t a i n i n g  a n d  c o r n e a l  e d e m a  a f t e r  p r o l o n g e d  
w o r k - o u t s  i n  a  c h l o r i n a t e d  p o o l .  
W i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  g e t t i n g  t h e  w o r d  o u t ,  o p t o m e t r y  
h a s  m a n y  s e r v i c e s  t o  o f f e r  u n d e r  t h e  h e a d i n g  s p o r t s  v i s i o n .  
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T h e s e  i n c l u d e :  s p e c i a l  p r e c a u t i o n s ,  s p o r t s  e y e w e a r ;  
s p e c i a l i z e d  p r e s c r i p t i o n s ,  v i s i o n  t h e r a p y ,  e d u c a t i n g  t h e  
p u b l i c ,  c o n d u c t i n £  n e w  s c i e n t i f i c  s t u d i e s  a n d  p e r f o r m i n g  
s c r e e n i n g s ,  e t c .  
M e t h o d s  o f  I n f o r m i n g  Y o u r  D r a w i n g  A r e a  
A  p r o b l e m  w h i c h  p e r p l e x e s  m a n y  0 .  D . ' s  i s  h o w  t o  
i n f o r m  t h e i r  d r a w i n e  a r e a  o f  t h e i r  i n v o l v e m e n t  i n  s p o r t s  
v i s i o n .  T h e  m e t h o d s  b y  w h i c h  y o u  c h o o s e  t o  f u l f i l l  t h i s  
t a s k  a r e  l i m i t e d  o n l y  b y  y o u r  i m a g i n a t i o n .  P i c k  i d e a s  
w h i c h  b e s t  s u i t  y o u  a n d  t h e  m o d e  o f  y o u r  p r a c t i c e ,  m e t h o d s  
w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  y o u r  i m a g e  a s  a  
p r a c t i t i o n e r .  A n  o u t l i n e  o f  m e t h o d s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  1 .  
P r i n t e d  m a t e r i a l  
T h e  m e t h o d s  c a n  b e  c a t a g o r i z e d  i n t o  t w o  m a i n  g r o u p s ,  
p r i n t e d  m a t t e r  a n d  i n - o f f i c e .  P r i n t e d  m a t t e r  d e a l s  w i t h  
m a t e r i a l  y o u  w o u l d  l i k e  y o u r  p a t i e n t s  t o  r e a d  t o  i n f o r m  
· t h e m  y o u  n o w  o f f e r  s p o r t s  v i s i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  y o u r  c u r r e n t  
a r m a m e n t a r i u m  o f  e x a m s  a n d  s e r v i c e s .  T h e  m o s t  i m m e d i a t e  a n d  
e a s i l y  a c c e s s a b l e  c h a n g e  i s  t o  i n c l u d e  a  q u e s t i o n  i n  y o u r  c a s e  
h i s t o r y  s u c h  a s ,  a r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n  s p o r t s ?  I f  t h e  p a t i e n t  
r e s p o n d s  w i t h  y e s ,  y o u  m a y  w a n t  t o  s t o p  a n d  e x p r e s s  t o  h i m  
s o m e  o f  t h e  v i s u a l  require~ents t h a t  s p o r t  d e m a n d s .  
P r i n t e d  p a m p h l e t s  a r e  a n  e x c e l l e n t  m e a n s  o f  c o n v e y i n g  
t h e  s p o r t s  v i s i o n  c o n c e p t  t o  y o u r  p a t i e n t s .  T h e  S . V . S .  o f  
t h e  A . O . A .  h a s  a  s e l e c t i o n  o f  s p o r t s  p a m p h l e t s  a v a i l a b l e  
f o r  p u r c h a s e  a t  a  m o d e s t  p r i c e , ( a p p e n d i x  B ) .  T h e  p a m p h l e t s  c a n  
b e  d i s p l a y e d  i n  t h e  w a i t i n g  o r  e x a m i n i n g  r o o m .  T h e  e x a m  
r o o m  h a s  t h e  a d d e d  a d v a n t a g e  o f  y o u r  p r e s e n c e .  I f  t h e  
3  
T a b l e  l .  M e t h o d s  i n c o r p o r a t e d  i n  c o m m u n i c a t i n g  p u b l i c  
a w a r e n e s s .  
r  
!  
I .  P r i n t e d  M a t e r i a l  
1 .  C a s e  h i s t o r y  q u e s t i o n s .  
2 .  P a m p h l e t s .  
3 .  O f f i c e  f o r m s .  
4 .  S p o r t s  m a g a z i n e s .  
5 .  T e l e p h o n e  b o o k .  
6 .  B u s i n e s s  c a r d s .  
7 .  N e w s p a p e r  a r t i c l e s .  
8 .  A  c o l l e c t i o n  o f  p a t i e n t  t e s t i m o n i a l s .  
9 .  A  r o s t e r  o f  f a m o u s  a t h l e t e s .  
I I .  I n - O f f i c e  T e c h n i q u e s  
1 .  R e c e p t i o n i s t .  
2 .  S p o r t s  e y e w e a r  d i s p l a y .  
3 .  S l i d e  p r o j e c t o r  p r e s e n t a t i o n s .  
4 .  " S p o r t s  c o r n e r " .  
5 .  A u t o g r a p h e d  p h o t o s .  
6 .  M e d i a ;  
A .  T e l e v i s i o n .  
B .  R a d i o .  
o
0
- M o  _ _  l  
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t  
p a t i e n t  h a s  a n y  q u e s t i o n s  t h e y  c a n  b e  p r o m p t l y  a n s w e r e d  b y  
y o u .  T : 1 e  p a r . . p h l e t s  a n d  c a s e  h i s t o r y  q u e 3 t i o n s  c o l l l b i n e  ' - t o  
f o r l l l  a n  e f f e c t i v e  r - 1 e a : 1 s  o f  c o n v e y i n E  t l 1 e  m e s s a g e .  ; · J h e n  
e x a m i n i n g  a n  a t h l e t i c  c o a c h ,  o f f e r  h i m  s e v e r a l  p a m p h l e t s  
a n d  s u g g e s t  t h e y  b e  p l a c e d  i n  h i s  o f f i c e  i n  a  l o c a t i o n  
e a s i l y  a c c e s s a b l e  t o  o t h e r  c o a c h e s .  P a r r : p h l e · t s  c a n  a l s o  
b e  t r a n s p o r t e d  t o  a n y  v i s u a l  s c r e e n i n g  y o u  p e r f o r m .  
I n c l u d e  s p o r t s  v i s i o n  e x a m  a n d  s p o r t s  e~ewear o n  
t h e  l i s t i n g  o f  a l l  f e e  s l i p s ,  p r e - a d m i t  f o r m s  a n d  e n t r a n c e  
q u e s t i o n n a i r e s .  P l a c e  c o p i e s  o f  s p o r t s  m a g a z i n e s  i n  y o u r  
w a i t i n g  r o o m .  T h e s e  m a y  r a n g e  f r o m  S p o r t s  I l l u s t r a t e d  t o  
m o r e  e x o t i c  i n d i v i d u a l i z e d  m a g a z i n e s ,  w h i c h  m a y  i n c l u d e  
r : 1 o u n t a i ! 1  c l i m b i n g  o r  s c u b a  d i v i n s .  
. . . . , .  .  
_ ! 1 e  m a g a z l n e s  y o u  
c h o o s e  s h o u l d  r e f l e c t  y o u r  g e o g r a p h i c a l  t e r r a i n .  I t  
o b v i o u s l y  w o u l d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  t o  d i s p l a y  s n o w  s l : i i n , : :  
m a g a z i n e s  f o r  a  p r a c t i c e  s i t u a t e d  i n  t h e  d e s e r t .  T h e  n a g -
a z i n e s  h e l p  f o r m  a  m e n t a l  p r e s e t  i n  t h e  p a t i e n t ,  t o  b e  
followe~ b y  y o u r  c a s e  h i s t o r y  q u e s t i o n s  d e a l i n s  w i t h  s p o r t s  
a c t i v i t i e s .  Y o u  m a y  a l s o  f i n d  i t  a d v a n t a g e o u s  t o  m a i n t a i n  
c o p i e s  o f  t h i s  S p o r t s  Y i s i o : r j  r . : a n u a l  i n  y o u r  ' . · r a i t i n g  r o o m ,  
d i s p e n s a r y  a n d  e x a m  r o o m  f o r  q u i c k  r e f e r e n c i n g  f o r  speci~ic 
e y e w e a r  a n d / o r  t r a i n i n g  t e c h n i q u e s .  
T h e  p h o n e  b o o k  a n d  c a l l i n g  c a r d  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d .  
S o m e  o p t o m e t r i s t s ,  s u c h  a s  J i m  C a r l s o n ,  h a v e  f o u n d  i t  v e r y  
p r o d u c t i v e  t o  h a v e  t h e  \ ' l O r d s  " . S p e c i a l i z i n g  i n  S p o r t s  ' / i  s i a n ! '  
p r i n t e d  o n  t h e i r  b u s i n e s s  c a r d .  T h e  c a l l i n g  c a r d  i s  a  
c : : :  
v a l u a D l e  t o o l  w h e n  n o t  s i t t i n g  o n  y o u r  r e c e p t i o n i s t ' s  d e s k .  
L e a v e  s e v e r a l  v J i  t h  e v e r y  c o n t a c t  y o u  m a k e .  I m p r e s s i v e  l o o l { i n g  
c a l l i n g  c a r d s  i m p r e s s ,  u s e  t h e m  t o  y o u r  a d v a n t a g e .  
W h e n  y o u  j o i n  t h e  S . V . S . ,  w h i c h  t h e  a u t h o r ' s  s t r o n g l y  
r e c o m m e n d ,  a  n o t i c e  i s  s e n t  t o  y o u r  l o c a l  n e w s p a p e r ,  a l o n g  
w i t h  y o u r  p i c t u r e .  T h e  n o t i c e  a n n o u n c e s  y o u r  h o n o r e d  
m e m b e r s h i p  t o  t h e  S . V . S .  T h i s  p r e s e n t s  y o u  i n  t h e  t h i r d  
p e r s o n  a n d  t h e r e f o r e  w i l l  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a d v e r t i s i n g  
b y  o t h e r  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  a n n o u n c e m e n t  
a i d s  t h e  c o m m u n i t y  t o  f o r m  a n  o p i n i o n  o f  y o u  a s  a  d e v e l o p i n g  
a n d  e x p a n d i n g  e y e  c a r e  p r a c t i t i o n e r  w h o  a d j u s t s  h i s  p r a c t i c e  
t o  s u i t  t h e  c h a n g i n g  t i m e s .  T h e  S . V . S .  a l s o  i n c l u d e s  a  
c e r t i f i c a t e  r e a d y  f o r  f r a m i n g .  T h i s  c e r t i f i c a t e  s t a t e s  y o u r  
m e m b e r s h i p  a n d  b a r e s  t h e  A . O . A .  i n s i g n i a .  
,  
T h e  n e x t  t w o  s u g g e s t i o n s  h a v e  t h e  i n e x p e d i e n c e  o f  
r e q u i r i n g  a  p a r t i a l  a m o u n t  o f  y o u r  t i m e .  T h e  f i r s t  d e a l s  
w i t h  a  n o t e b o o k  o f  s i g n e d  p a t i e n t  t e s t i m o n i a l s .  T h e  f o r m a t  
o f  t h e  l e t t e r s  s h o u l d  b e  v e r y  r u d i m e n t a r y .  H a v e  t h e  p a t i e n t  
s t a t e  t h e i r  p r o b l e m ,  w h a t  y o u  d i d  f o r  t h e m ,  a n d  h o w  t h e y  
h a v e  g a i n e d  f r o m  y o u r  s e r v i c e s .  H a v e  t h e m  k e e p  t h e i r  l e t t e r  
s h o r t .  S e v e r a l  s h o r t  t e s t i m o n i a l  l e t t e r s  a r e  m o r e  e f f e c t i v e  
t h a n  t w o  o r  t h r e e  l o n g  l e t t e r s .  T h e  i d e a l  l o c a t i o n  f o r  t h i s  
n o t e b o o k  w o u l d  b e  i n  t h e  r e c e p t i o n  a r e a .  
T h e  o t h e r  s u g g e s t i o n  i n v o l v e s  a  r o s t e r  o f  f a m o u s  p r o -
f e s s i o n a l  a t h l e t e s .  
T h i s  
r o s t e r  c o u l d  i n c l u d e  a t h l e t e s  w h o  
w e a r  p r o t e c t i v e  a n d  p r e s c r i p t i o n  s p o r t s  e y e w e a r  a n d  c a n  b e  
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a n y  s i z e  y o u  1 - : i s h ;  y o u  c a n  p o k e  f u n  a n d  c a l l  i t  y o u r  " T o p  
T e n  5 e s t  E y e w e a r  L i s t " .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  d e f i n i t e  a d v a n t a g e s  
a n d  w i l l  k e e p  y o u  i n  t u n e  w i t h  c u r r e n t  w o r l d  s p o r t s  e v e n t s .  
T h i s  i s  e x p e c t e d  o f  a n  o p t o m e t r i s t  s p e c i a l i z i n g  i n  s p o r t s  
v i s i o n .  I t  f a m i l i a r i z e s  y o u  w i t h  f a m o u s  a t h l e t e s  i n  a l l  
s p o r t s  a n d  d e v e l o p e s  a  r e s e r v o i r  o f  s p o r t s  t r i v i a  a c c e s s a b l e  
f o r  i n s t a n t  r e c a l l  a t  a p p r o p r i a t e  t i m e s .  
I n - O f f i c e  t e c h n i q u e s  .  
T h e  s e c o n d  m a i n  g r o u p  d e a l s  w i t h  i n - o f f i c e  t e c h n i q u e s  
y o u  c a n  e a s i l y  e m p l o y .  T h e  m a j o r i t y  o f  p r a c t i c e s  h a v e  a  
r e c e p t i o n i s t  w h o  s c h e d u l e s  a l l  a p p o i n t m e n t s .  W h e t h e r  
t h i s  s c h e d u l i n g  i s  d o n e  i n  p e r s o n  o r  o n  t h e  p h o n e ,  t h e  
r e c e p t i o n i s t  c o u l d  a s k  a  c o u p l e  o f  q u e s t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  
i s  t h i s  f o r  a  g e n e r a l  v i s u a l  e x a m  o r  a  s p e c i a l i z e d  s p o r t s  
v i s i o n  e x a m ?  A r e  y o u  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  a n y  s p o r t s  
r  
a c t i v i t i e s ?  T h e  t h e o r y  i s  t o  i n c r e a s e  y o u r  p a t i e n t ' s  
a w a r e n e s s  w i t h  r e g a r d  t o  y o u r  n e w  s p e c i a l t y ,  s p o r t s  v i s i o n .  
H a v e  a  d i s p l a y  o f  c u r r e n t  a v a i l a b l e  s p o r t s  e y e w e a r  
i n  y o u r  d i s p e n s a r y .  T h e  d i s p l a y  c a n  b e  a  s m a l l  i n c o n s p i c u o u s  
r a c k  i n  t h e  c o r n e r ,  o n  t o p  o f  t h e  c o u n t e r ,  o r  a  s i x  f o o t  
c i r c u l a r ,  e n c l o s e d  d i s p l a y  l o c a t e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  d i s -
p e n s a r y .  H a v i n g  t h e  e y e w e a r  a v a i l a b l e  f o r  d e m o n s t r a t i o n  i s  
a  v a l u a b l e  a s s e t .  T h i s  e n a b l e s  t h e  p a t i e n t  t o  p u t  h i s  h a n d s  
o n  t h e  e y e w e a r  y o u  r e c o m m e n d .  A l s o ,  h a v i n g  t h e  e y e w e a r  i n  t h e  
o f f i c e  d e c r e a s e s  t h e  c h a n c e s  o f  a  b a d  f i t  d u e  t o  e r r o r  i n  
m e a s u r e m e n t .  A  b a d  f i t  i n  s p o r t s  e y e w e a r  c a n  c o s t  y o u  t i m e ,  
m o n e y  a n d  a  p a t i e n t  a n d / o r  h i s  r e f e r r a l s .  
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S l i d e  p r o j e c t o r  p r e s e n t a t i o n s  a r e  v e r y  e f f e c t i v e .  A  
h o u s i n g  w h i c h  c o u p l e s  t h e  s l i d e  p r o j e c t o r  w i t h  s c r e e n  i s  
v e r y  u s e f u l .  T h e  l o c a t i o n  m o s t  b e n e f i c i a l  i s  i n  t h e  w a i t i n g  
r o o m .  T h e  p r e s e n t a t i o n  c a n  b e  a s  v a r i e d  a n d  i n d i v i d u a l  a s  
y o u  l i k e .  Y o u  m a y  w a n t  t o  u s e  a  s e r i e s  o f  t i t l e d  p r e s e n t a t i o n s  
t o  e d u c a t e  t h e  p a t i e n t !  A n  e x a r . 1 p l e  s e r i e s  f o l l o v J s :  
1 .  V a r i o u s  t y p e s  b f  e y e w e a r  a v a i l a b l e .  
2 .  C u r r e n t  v i s i o n  t h e r a p y  a r e a s  e m p l o y e d  i n  s p o r t s  
v i s i ( ) n .  
3 .  I n d i v i d u a l i z e d  s p o r t i n g  e v e n t s  a n d  t h e  d e m a n d s  
t h e y  r e q u i r e .  
4 .  U p d a t e  p a t i e n t s  o n  c u r r e n t  t r e n d s  i n  t h e  p r o f e s s i o n .  
5 .  ~ew a n d  m a j o r  s e r v i c e s  y o u r  p r a c t i c e  o f f e r s .  
I n  y o u r  e x a m i n a t i o n  r o o m  i n s t e a d  o f  u s i n g  a  M a r s d e n  b a l l ,  
t r y  a  T-~arsden b a s e b a l l .  P r i n t  n u m b e r s  a n d  l e t t e r s  o n  t h e  
s u r f a c e .  T h e  s t i t c h i n g  o f  t h e  s e a m s  s e r v e s  a s  a n  e x c e l l e n t  
f i x a t i o n  t a r g e t .  R o d e r i c k  G i l l i l a n , ( l 9 8 0 )  f i n d s  t h i s  t e c h n i q u e  
e x t r e m e l y  h e l p f u l  i n  h i s  p r a c t i c e .  
A  ' ! S p o r t s  C o r n e r "  o f  y o u r  e x a m  r o o m  o f f e r s  m a n y  a d v a n t a e ; e s .  
T h e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  ~ill h a r b o r  a l l  y o u r  s p o r t s  e q u i p m e n t ,  
h a s k e t b a l l s ,  h o c k e y  p u c k s ,  b a s e b a l l  b a t s ,  a n d  s k i s ,  e t c .  
T h i s  e q u i p m e n t  p i l e d  u p  i n  t h e  c o r n e r  w i l l  s p a r k  c o n v e r s a t i o n  
r e g a r d i n g  s p o r t s .  I t  c a n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  w h e n  demonstrat~ng 
t h e  m o t o r  a n d  p e r c e p t u a l  t e c h n i q u e s  d e m a n d e d  i n  s p o r t s  t a s k s .  
Runninger(~979) k e e p s  a  g o l f  b a l l  i n  h i s  d e s k  d r a w e r  a n d  u s e s  
i t  t o  d e m o n s t r a t e  t o  g o l f e r s  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a  g o l f e r ' s  
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p r e s c r i p t i o n  d u r i n g  c h i p p i n g  a n d  putting~Runninger(l979). 
A u t o g r a p h e d  p i c t u r e s  f r o m  p r o f e s s i o n a l  a t h l e t e s  y o u  
h a v e  t r a i n e d  i s  v e r y  i m p r e s s i v e ;  h o w e v e r ,  t h i s  m a y  p o s e  a  
p r o b l e m  f o r  t h e  o p t o m e t r i s t  w h o  i s  n e w  t o  s p o r t s  v i s i o n ,  
o r  b o u n d  b y  a  l e g a l  c o n t r a c t  n o t  t o  m e n t i o n  a t h l e t e s  t h e y  
h a v e  t r a i n e d .  T h e r e  i s  a  m e t h o d  o f  g e t t i n g  a r o u n d  t h i s  
p r o b l e m  t h o u g h ,  h a v e  p i c t u r e s  o f  f a m o u s  a t h l e t e s  w h o  h a v e  
r e c e i v e d  t r a i n i n g  b y  o t h e r  o p t o m e t r i s t s .  
T h e  n e x t  t w o  s u g g e s t i o n s  d e a l  w i t h  a  m 9 r e  s u b t l e  
a p p r o a c h .  U s e  a n  e i g h t  b y  t e n  g l o s s y  o f  y o u r  w i f e  w e a r i n g  
s k i  g o g g l e s ,  w i t h  a  m o u n t a i n o u s ,  s n o w y - w h i t e  b a c k g r o u n d ,  
o r  l e a v e  y o u r  g o l f  c a p  o n  y o u r  d e s k ,  i n  o p e n  v i e w ,  w i t h  
W e d n e s d a y  p r i n t e d  o n  t h e  f r o n t .  
T h e  a u t h o r  h a s  d i s c u s s e d  s e v e r a l  s u g g e s t i o n s  y o u  c a n  
i n c o r p o r a t e  i n t o  y o u r  p r a c t i c e .  T h e  m a j o r i t y  w e r e  d e s i g n e d  
t o  b e  i n e x p e n s i v e  a n d  f l e x i b l e  e n o u g h  t h e y  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  m o s t  p r a c t i c e s  w i t h  l i m i t e d  e f f o r t .  T h e  n e x t  s u g g e s t i o n  
m a y  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a l l  p p t o w e t r i s t s ,  b u t  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  f o r  t h e  s a k e  o f  thoroughness~ 
A  n e v , r  a r e a  o f  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  m o r e  a n d  m o r e  
o p t o m e t r i s t s  a r e  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  i s  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n .  
O n e  o f  t h e  e a r l y  p i o n e e r s  o f  t e l e v i s i o n  i s  W i l l i a m  ~oshowitz, 
O . D .  S e v e r a l  y e a r s  a g o  D r .  M o s h o w i t z ,  w h o  i s  f r o m  S u m m e r v i l l e ,  
N e w  J e r s e y ,  a p p e a r e d  o n  a  t e l e v i s i o n  s h o w  c a l l e d  " T h a t ' s  
I t  I n  S p o r t s ' ' .  S i n c e  t h e n  o t h e r  o p t o m e t r i s t s  h a v e  f o l l o w e d  
i n  h i s  f o o t s t e p s  b y  a p p e a r i n g  o n  t e l e v i s i o n  - K a u f m a n ,  
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H u b l e r ,  S i k o r s k i  a n d  G e t z ,  H u b l e r  ( 1 9 8 1 ) .  R a d i o  a n d  t e l e -
v i s i o n  m e d i a  d e m a n d  s p e c i a l i z e d  t e c h n i q u e s  o f  p r e s e n t a t i o n .  
A  d e s c r i p t i v e  v o c a b u l a r y  h e l p s  t h e  a u d i e n c e  v i s u a l i z e  y o u r  
c o m m e n t s ;  p r o f e s s i o n a l  t e r m i n o l o g y  m u s t  b e  p u t  i n t o  l a y m e n ' s  
t e r m s , H u b l e r ( l 9 8 l ) .  I f  t e l e v i s i o n  i n t e r e s t s  y o u ,  t h e  a u t h o r  
r e c o m m e n d s  y o u  r e a d  t h e  a r t i c l e  b y  H u b l e r ,  r e f e r e n c e d  a b o v e .  
T h i s  a r t i c l e  l i s t s  s u g g e s t i o n s  a n d  t i p s  b e n e f i c i a l  i n  t h i s  
m o d e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
1 0  
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I n i t i a t i n g  Y o u r  Progr~m 
N o w  t h a t  t h e  p u b l i c  i s  b e c o m i n g  a w a r e  o f  y o u r  
s p o r t s  v i s i o n ,  y o u  s h o u l d  d e v e l o p  a  s p u n d  s t r u c t u r e  t o  
y o u r  p r o g r a m .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  v a r i o u s  w a y s  
t o  b e c o m e  i n v o l v e d ;  h o w  t o  i n i t i a t e  p r o g r a m s ,  w h o  t o  
c o n t a c t  w h e n  a p p r o a c h i n g  a s s o c i a t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  
e t c .  
F a m i l i a r i z e  a n d  e d u c a t e  y o u r s e l f  
Y o u  m u s t  f a m i l i a r i z e  y o u r s e l f  w i t h  s p e c i f i c  s p o r t s  
i n  w h i c h  y o u  w o u l d  e n j o y  w o r k i n g .  M o s t  o p t o m e t r i s t s  
a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  m o r e  p o p u l a r  s p o r t s ,  s u c h  a s  f o o t b a l l ,  
b a s k e t b a l l ,  e t c .  a n d  t h i s  p o s s e s  n o  p r o b l e m s .  B u t ,  h e  
s h o u l d  a l s o  b e  k n o w l e d g e a b l e  o f  t h e  s p o r t s  s p e c i f i c  t o  
h i s  r e g i o n .  S o m e  s p o r t s  a r e  s p e c i f i c  f o r  a  p a r t i c u l a r  
r e g i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A n  e x a m p l e  i s  a  s p o r t  c a l l e d  
T a g  - T i e i n g .  
T h e  s p o r t  i n v o l v e s  h o r s e s  a n d  r u n n i n g .  
T o  t h e  b e s t  o f  t h e  a u t h o r ' s  k n o w l e d g e ,  t h i s  s p o r t  i s  s p e -
c i f i c a l l y  f o r  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  Th~ S . V . S .  o f  t h e  
A . O . A .  i s  f o r m u l a t i n g  a  m a n u a l  l i s t i n g  a n  e s t i m a t e d  2 0 0  
v a r i o u s  s p o r t  a c t i v i t i e s  a n d  t h e i r  r e q u i r e m e n t s .  T h e  
m a n u a l  w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  m e m b e r s  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  
E d u c a t i n g  y o u r s e l f  t o  b e c o m e  a n  e x p e r t  ~nvolves 
s e v e r a l  t a . s k s .  ' T h e  t e r m  e x p e r t  e n c o m p a s s e s  k n o w l e d g e  o f  
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t h e  v i s u a l  s k i l l s  r e q u i r e d  f o r  a  s p e c i f i c  s p o r t .  T r a c k i n g ,  
m o t i l i t i e s ,  s a c c a d e s ,  r o t a t i o n s ,  v e r s i o n s ,  o c u l a r  d o m i n a n c e ,  
v i s u a l  r e a c h ,  g r a s p  a n d  r e l e a s e ,  a n d  t h e  l i s t  g o e s  o n .  
S o m e  p l a y  m o r e  i m p o r t a n t  r o l e s  t h a n  o t h e r s .  
Y o u  s h o u l d  t e a c h  y o u r s e l f  t e r m i n o l O G Y ·  T h i s  i n c l u d e s  
t e r m s  a n d  e x p r e s s i o n s  w h i c h  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  p r o p e r  
g r a m a t i c a l  e n g l i s h ,  a n d  y o u  c a n ' t  f i n d  t h e m  i n  S p o r t s  I l l u s t r a t e d .  
T h i s  t y p e  o f  e d u c a t i o n  c a n  o n l y  s t e m  f r o m  t h e  p l a y i n g  f i e l d .  
I t  w o u l d  b e  n i c e  i f  o p t o m e t r y  c o u l d  m e e t  a l l  p a t i e n t  r e -
q u i r e m e n t s  f r o m  a n  a r m c h a i r ,  b u t  t h i s  i m p o s s i b i l i t y  i s  q u i t e  
a p p a r e n t .  T h e  o p t o m e t r i s t  m u s t  p e r i o d i c a l l y  v i s i t  t h e  
p l a y i n g  f i e l d .  H e  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  r u l e s  o f  t h e  
g a m e .  S p e c i a l  e q u i p m e n t  r e q u i r e m e n t s ,  e n v i o r n m e n t a l  f a c t o r s  
a n d  c l i m a t e ;  ( e . g .  m o u n t a i n  c l i m b e r s  a n d  s k i e r s )  s u b j e c t  
t h e m s e l v e s  t o  h i g h  a m o u n t s  o f  u l t r a  v i o l e t  a n d  e l e c t r o m a g n e t i c  
r a d i a t i o n .  
T h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  y o u  t o  
f a c i l i t a t e  y o u r  e d u c a t i o n .  H e  h a v e  j u s t  m e n t i o n e d  v i s i t i n g  
t h e  p l a y i n g  f i e l d .  T h e  l i b r a r y  i s  a n o t h e r  e x c e l l e n t  s o u r c e .  
T h e y  h a v e  a  b o o k  o n  a l m o s t  e v e r y  c o n c e i v a b l e  a t h l e t i c  s p o r t .  
Y o u  c a n  s u b s c r i b e  t o  a  s p o r t s  m a g a z i n e  o r  s p o r t s  j o u r n a l .  
T h e s e  c a n  s e r v e  a  d o u b l e  p u r p o s e ;  a f t e r  y o u  h a v e  c o m p l e t e d  
r e a d i n g  t h e m ,  p l a c e  t h e m  i n  y o u r  r e c e p t i o n  r o o m .  T h e r e  t h e y  
s e r v e  t o  e d u c a t e  y o u r  p a t i e n t s  a s  w e l l .  
C o a c h e s  s e r v e  a s  a  g o o d  s o u r c e .  I n v i t e  a  c o a c h  t o  
l u n c h .  D i s c u s s  h i s  f a v o r i t e  s p o r t .  T h i s  d o e s n ' t  n e c e s s a r i l y  
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h a v e  t o  b e  t h e  s p o r t  h e  i s  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n ,  b u t  b e i n g  
h i s  f a v o r i t e  h e  w i l l  b e  m o r e  t h a n  h a p p y  t o  d i s c u s s  i t .  5 e  
w i l l  a l s o  b e  i n c l i n e d  t o  o v e r l o o k  a n y  i g n o r a n c e  o n  y o u r  p a r t .  
T h e  c o a c h  a l s o  s e r v e s  a s  a n  e x c e l l e n t  s o u r c e  f o r  r e f e r r a l s  
i n  t h e  f u t u r e .  
F a c t o r s  t o  c o n s i d e r  
W h e n  i n i t i a l l y  i n s t i t u t i n g  y o u r  p r o g r a m ,  t i m e  a n d  
m o n e y  a r e  y o u r  t w o  m o s t  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s .  A n y  
a m o u n t  o f  t i m e  f r o m  a n  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  c o s t s  t h a t  
o p t o m e t r i s t  m o n e y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i f  y o u  a r e  a  y o u n g ,  
n e w ,  e n e r g e t i c  o p t o m e t r i s t  y o u  h a v e  p l e n t y  o f  t i m e ,  b u t  
n o  m o n e y .  W h e n  c o n s i d e r i n g  o r g a n i z a t i o n s  t o  a p p r o a c h ,  
e f f i c i e n t  a n d  p r o d u c t i v e  c o n n e c t i o n s  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d .  
E f f i c i e n t  i m p l i e s  a n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  c a n  s u p p l y  y o u  
w i t h  a  l a r e ; e  s a m p l e  o f  p a t i e n t s .  P r o d u c t i v e  i n  t h a t  y o u  
w o n ' t  h a v e  t o  s a c r i f i c e  c u r r e n t  i n c o m e  w h i l e  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  
t o  t h e  o r g a n i z a t i o n .  G a r n e r , ( l 9 7 9 )  r e p o r t s  3 0 , 0 0 0  d o l l a r s  
o f  h i s  g r o s s  i n c o m e  p e r  y e a r  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  h i s  p p o r t s  
v i s i o n  p r a c t i c e .  G a r n e r  i s  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  n o t  h a v i n g  
t o  s e t  a s i d e  m o n e t a r y  g o a l s  i n  o r d e r  t o  p r a c t i c e  s o m e t h i n g  
y o u  e n j o y .  \ · l 1 1 e n  i n s t i t u t e d  p r o p e r l y ,  a  p l a n n e d ,  o r e ; a n i  z e d  
f o r m a t  s p o r t s  v i s i o n  p r a c t i c e  c a n  p r o v e  q u i t e  r e w a r d i n g .  
W h o  t o  c o n t a c t  
A n  e d u c 2 t i o n a l  i n s t i t u t i o n  f i t s  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  
b e c a u s e  w h e n  y o u  e s t a b l i s h  o n e  c o n t a c t  y o u  l i t e r a l l y  d i s c l o s e  
h u n d r e d s  o f  p a t i e n t s .  S c h o o l s  l e n d  t h e m s l e v e s  t o  o u r  p r o g r a m  
a n d  o f f e r  s e v e r a l  a d v a n t a g e s .  I f  y o u  t r a v e l  r e p e a t e d l y  t o  
o n e  l o c a t i o n ,  y o u  c a n  m o s t  l i k e l y  h a v e  y o u r  i n s t r u m e n t s  
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asse~bled i n  a  d e l e e a t e d  a r e a  f o r  s c r e e n i n g s ,  e t c .  T h e  
n u m b e r  o f  r e f e r r a l s  i s  u n l i m i t e d .  Y o u  b e c o m e  a c q u a i n t e d  
w i t h  t l 1 e  s t a f f  a n d  m o r e  f a m i l i a r  v 1 i t h  ~oop h o l e s  i n v o l v e d  
i n  r u n n i n g  a n  i n s t i t u t i o n .  T h i s  c o u l d  b e  o f  v a l u e  w h e n  
c o n t a c t i n g  n e w  i n s t i t u t i o n s  i n  t h e  f u t u r e .  
T h e r e  i s  b a s i c a l l y  t h r e e  l e v e l s  t o  c h o o s e  f r o m ;  
c o l l e g e ,  h i g h  s c h o o l ,  a n d  g r a d e  s c h o o l .  I n  t h e  g r a d e  
s c h o o l  y o u  a r e  d e a l i n g  w i t h  y o u n g e r  p e o p l e .  Y o u  w i l l  b e  
l i m i t e d  t o  t h e  b a s i c s  w i t h  l i t t l e  r o o m  f o r  l a t i t u d e .  
A s  t h e  g r a d e s  p r o g r e s s ,  s o  d o  t h e  c h i l d r e n .  A t  t h e  h i g h  
s c h o o l  l e v e l  t h e  n u m b e r  o f  v a r i o u s  c o n t a c t  s p o r t s  i n c r e a s e .  
T h e  c h i l d r e n  a r e  o l d e r  a n d  c a n  a c c e p t  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y .  
H o w e v e r ,  i f  r e s p o n s i b i l i t y  i s  a  p r e - r e q u i s i t e  f o r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  s p o r t s  v i s i o n  t h e r a p y ,  i t  i s  i n d i v i d u a l  
v o l i t i o n  c o a l e s c e d  w i t h  s e l f  deter~inatio~ w h i c h  i s  m a n d a t o r y  
f o r  a  s u c c e s s f u l  p r o g r a m .  T h e  s t u d e n t s  t h e r e f o r e  s h o u l d  b e  
s u b j e c t e d  t o  a  s c r e e n i n g  b e f o r e  b e i n g  a c c e p t e d  i n t o  y o u r  
s p o r t s  vis~on t h e r a p y  p r o g r a m .  T h i s  t y p e  o f  s c r e e n i n g  
s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t h r o u g h  t h e  sopho~ore y e a r  o f  s e n i o r  
h i g h  s c h o o l .  : ' 1 o s t  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  h a v e  d e c i d e d  v . r h e t h e r  
t o  p u r s u e  a n  a c t i v e  c a r e e r  i n  s p o r t s .  T h e  a t h l e t e s  w h o  
d e c i d e  t o  c o n t i n u e  o n  m a k e  s o m e  o f  t h e  b e s t  p a t i e n t s  a  
s p o r t s  v i s i o n  o D t o m e t r i s t  c o u l d  a s k  f o r .  T h e y  a r e  y o u n g ,  
e n e r g e t i c  a n d  h a r d  w o r k i n g  i n d i v i d u a l s .  I n  s o m e  c a s e s  t h e y  
w o r k  t w i c e  a s  h a r d  o n  a l l  t h e r a p y  y o u  p r e s c r i b e .  ~eedless 
t o  s a y ,  t h e  o u t c o m e  i s  a  p h e n o m e n a l  v i s u a l  p e r f o r m e r  w h o  
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m a n i f e s t s  h i m s e l f  o n  t h e  p l a y i n g  f i e l d  a s  a  s u p e r i o r  
a t h l e t e ,  o n e  w h o  f o r m s  t h e  m o r p h o l o g y  o f  a  h u m a n  c a l l i n g  
c a r d  f o r  y o u .  T h e  c o l l e g e  a t h l e t e  i s  t h e  s a m e  w a y ,  b u t  e v e n  
m o r e  s o .  S i n c e  a  h i g h  s c h o o l  a t h l e t e  i s  t h a t  g o o d  a n d  a  
c o l l e g e  a t h l e t e  e v e n  b e t t e r ,  t h e  p~ofessional a t h l e t e  m u s t  b e  
f a n t a s t i c  t o  w o r k  w i t h .  U n f o r t u n a t e l y  t h i s  i s  n o t  a l w a y s  t h e  
c a s e  w h e n  d e a l i n g  w i t h  p r o f e s s i o n a l  a t h l e t e s .  T r u e ,  t h e y  a r e  
g o o d  w o r k e r s  a n d  y e s  t h e i r  p e r f o r m a n c e  d o e s  i m p r o v e ,  b u t  t h e y  
a r e  u s u a l l y  n o t  a  s o u r c e  o f  r e f e r r a l .  A c c o r d i n g  t o  G e t z , ( l 9 8 0 ) ,  
w i t h  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t  a s  i t  i s ,  p r o f e s s i o n a l  t e a m s  d o n ' t  
l i k e  t h e  w o r d  g e t t i n g  o u t  t h a t  t h e i r  a t h l e t e s  a r e  r e c e i v i n g  
s p e c i a l  t r a i n i n g .  E s p e c i a l l y  i f  t h i s  d e a l s  w i t h " e n h a n c e m e n t "  
t r a i n i n g .  The~efore, f r o m  t h e  v i e w  p o i n t  o f  a  p r a c t i c e  b u i l d e r ,  
p r o f e s s i o n a l  t e a m s  a r e  n o t  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  t o  p u r s u e ,  
i f  y o u  a r e  s e e k i n g  t o  b u i l d  t h e  s p o r t s  v i s i o n  s e c t i o n  o f  y o u r  
p r a c t i c e .  I t  i s  m o r e  f e a s a b l e  f o r  y o u  t o  s t a r t  w i t h  s e n i o r  
h i g h  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e  l e v e l  a t h l e t e s  f o r  t h e  r e a s o n s  
d e s c r i b e d  a b o v e .  P r a c t i c i n g  i n  t h e  s p o t  l i g h t  o f  g l a m o u r  
w i t h  p r o f e s s i o n a l  a t h l e t e s  c a n  c o m e  l a t e r ,  a f t e r  y o u  a r e  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f i e l d .  
S e r v i c e s  a v a i l a b l e  
A c c o r d i n g  t o  R u n n i n g e r  ( 1 9 7 9 ) ,  w e  k n o w  t h a t  t h e o r e t i c a l l y  
a n y  i n c r e a s e  i n  v i s u a l  a c u i t y ,  a c c u r a c y  a n d  r a p i d n i s s  o f  t h e  
v i s u a l  p r o c e s s  t o  t h e  r e s p e c t i v e  c o r t i c a l  a r e a s  ~ill i n c r e a s e  
t h e  a t h l e t e s  p e r f o r m a n c e .  T h e r e f o r e ,  o p t o m e t r y  h a s  a  
p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  t o  m a k e  t h e  a t h l e t e s  a n d  t h e i r  
c o a c h e s  a w a r e  o f  t h i s  s e r v i c e  w h i c h  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  
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T h i s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e  in~ 
s t i t u t i o n s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  S o m e  o f  t h e s e  s e r v i c e s  
i n c l u d e :  a  p r o f e s s i o n a l  v i s i o n  c o n s u l t a n t ,  v i s i o n  s c r e e n i n g s ,  
t h o r o u g h  e y e  e x a m s ,  v i s i o n  k i t s ,  a s s o r t e d  a n d  s p e c i a l i z e d  
e y e w e a r  a n d  t a l k s / c o n f e r e n c e s .  
T h e  v i s u a l  c o n s u l t a n t  
T h e  f i r s t  s e r v i c e  w e  w i l l  d i s c u s s  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  
v i s i o n  c o n s u l t a n t .  A c c o r d i n g  t o  G e r a l d  T h o m a s  ( 1 9 7 9 ) ,  h e  s a y s ,  
" T h e  r o l e  o f  v i s i o n  c o n s u l t a n t  i s  o n e  w h i c h  I  e n j o y  t r e m e n -
d o u s l y .  A s i d e  f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l  a s p e c t  o f  b e i n g  a  g r e a t  
p r a c t i c e  b u i l d e r ,  i t  a f f o r d s  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n " .  T h e  r o l e  
o f  v i s i o n  c o n s u l t a n t  i s  o n e  w h i c h  i s  q u i t e  d i v e r s i f i e d .  S o m e  
o f  t h e  d u t i e s  e n t a i l  v i s i o n  e x a m s ,  s c r e e n i n g  t h e  a t h l e t e s  f o r  
v i s u a l  d y s f u n c t i o n s ,  p r e s c r i b i n g  t h e  m o s t  b e n e f i c i a l  p r e s c r i p -
t i o n s  f o r  t h e  a t h l e t e ,  b e  i t  c o n t a c t  l e n s e s ,  s p e c t a c l e s ,  g o g -
g l e s  o r  o t h e r  p r o t e c t i v e  e y e w e a r . I t  a l s o  e n t a i l s  v i s i t i n g  t h e  
t e a m  d u r i n g  p r a c t i c e  s e s s i o n s  t o  o f f e r  s u g g e s t i o n s  w h i c h  
c o u l d  i m p r o v e  t h e  a t h l e t e s  t e a m  p e r f o r m a n c e  b a s e d  o n  h i s  
v i s u a l  a t t r i b u t e s .  A n o t h e r  d u t y  w h i c h  i s  o c c a s i o n a l l y  
r e q u i r e d  f o r  p r o f e s s i o n a l  a t h l e t e s  i s  c o u n s e l i n g .  I f  a n  
a t h l e t e  h a s  a c h i e v e d  s k i l l  r e q u i r e d  o f  p r o f e s s i o n a l  c o m -
p e t i t i o n ,  a n d  h e  h a s  a  v i s u a l  l i m i t a t i o n ,  h e  i s  p r o b a b l y  w e l l  
a w a r e  o f  i t .  T h e r e f o r e ,  w h e n  y o u  s u g g e s t  t o  h i m  h e  h a s  a  v i s u a l  
d y s f u n c t i o n ,  h e  m a y  b e l i e v e  y o u  a r e  j e o p a r d i z i n g  h i s  c a r e e r .  
C o u n s e l i n g  i s  t h e r e f o r e  i n d i c a t e d .  T r u e ,  t h i s  i s  a  r a r e  
o c c u r e n c e ,  b u t  i t  i s  o n e  w h i c h  t h e  v i s u a l  c o n s u l t a n t  m u s t  
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b e  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h .  T h e  l a s t  d u t y  t o  b e  d i s c u s s e d  i s  
t h e  o n e  t o  U n c l e  S a m .  A s  a  v i s u a l  c o n s u l t a n t  y o u  w i l l  h a v e  
a d d i t i o n a l  t a x  r e q u i r e m e n t s .  
O t h e r  d u t i e s  i n c l u d e  v i s i o n  e x a m s .  A  v i s i o n  e x a m  i s  
i n e x p e n s i v e  c o m p a r e d  t o  t u i t i o n ,  e q u i p m e n t ,  b o o k s  a n d  s u p p l i e s  
a n d  p r o d u c e s  n o t a b l y  t h e  b e s t  r e s u l t s .  T h e  e x a m s  m a y  i n c l u d e  
s p e c i a l  t e s t i n g  w h i c h  i s  n o t  c u r r e n t l y  i n  y o u r  r o u t i n e  e x a m  
s e q u e n c e  ( G e t z  1 9 7 8 ,  R u n n i n g e r  1 9 7 1  &  1 9 7 5 ,  T e i g  1 9 8 0 ,  L e e  1 9 7 7 ) .  
T h e  s p o r t s  v i s i o n  c o n s u l t a n t  s h o u l d  b e  a n  e x p e r t  w i t h  r e g a r d s  
t o  e y e w e a r  f r o m  c o n t a c t  l e n s e s  t o  p r o t e c t i v e  e y e w e a r .  
L u s k i n  ( 1 9 8 0 )  r e v i e w s  t h e  p r o d u c t s  a v a i l a b l e  o n  t h e  m a r k e t  
t o d a y .  
V i s i o n  k i t s  a r e  a n  o p t i o n a l  s e r v i c e  y o u  c a n  p r o v i d e  
a s  a  v i s i o n  c o n s u l t a n t .  G i l l i l a n  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t s  t h e  f o l l o w -
i n g  b e  i n c l u d e d  i n  a l l  k i t s ;  s e v e r a l  c o n t a c t  l e n s  s o l u -
t i o n s  a  c o n t a c t  l e n s  c a s e ,  a n  a s s o r t m e n t  o f  s c r e w s  f o r  
t e m p l e  b a r r e l s ,  a n d  a n  o p t i c a l  s c r e w d r i v e r ,  e t c .  T h e  k i t  
i s  d e s i g n e d  f o r  t h e  t r a i n e r  o r  t h e  t e a m s  m a n a g e r ' s  b o x ,  
w h i c h  t h e  m a n a g e r  h a s  i n  h i s  p o s s e s s i o n  d u r i n g  p r a c t i c e  a n d  
g a m e s .  B e  s u r e  a n d  h a v e  y o u r  n a m e  a n d  p h o n e  n u m b e r  w r i t t e n  
i n  p l a i n  s i g h t  o n  t h e  v i s i o n  k i t .  
A s  a  v i s u a l  c o n s u l t a n t  t h e  o p t o m e t r i s t  s h o u l d  b e  
p r e p a r e d  t o  s p e a k  t o  g r o u p s  o r  o r g a n i z a t i o n s .  O n c e  y o u  
a r e  e s t a b l i s h e d  y o u  c a n  f i g u r e  o n  b e i n g  a s k e d  s e v e r a l  t i m e s  
a  y e a r .  P r e s e n t i n g  l e c t u r e s  t o  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
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i n  f u r t h e r  d e t a i l  l a t e r  o n  i n  t h i s  p a p e r .  T h e  l a s t  g e n e r a l  
d u t y  o f  a  v i s u a l  c o n s u l t a n t  t o  b e  d i s c u s s e d  i s  s e t t i n g  u p  
s c r e e n i n g s .  S e v e r a l  a r t i c l e s  ( G a r n e r  1 9 7 7 ,  B a u s c h e r  1 9 6 8 ,  
M a r t i n  1 9 7 0 ,  R u n n i n g e r  1 9 7 5 ,  T e i g  1 9 8 0 ,  G e t z  1 9 7 8 ,  a n d  
P a r k e r  1~80~ h a v e  disc~ssed t h e  v a r i o u s  s c r e e n i n g  p r o g r a m s  
t h a t  c a n  b e  u s e d .  
G i l l i l a n  ( 1 9 8 0 )  r e p o r t s  t h a t  r e f e r r a l s  a r e  t h e  m o s t  
v a l u a b l e  s p i n - o f f  f r o m  s c r e e n i n g s .  C u r r e n t l y  w h e r e  s c r e e n i n g s  
a r e  n o t  a d m i n i s t e r e d ,  i t  i s  t h e  c o a c h  w h o  r e f e r s  t h e  a t h l e t e s .  
T h e  c o a c h  h a n d  s e l e c t s  t h e  p l a y e r s  h e  f e e l s  h a s  a  v i s i o n  
p r o b l e m .  B a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  s o m e  a t h l e t e s  r e f e r r e d  d o  
n o t  h a v e  a  p r o b l e m ,  w e  c a n  s a f e l y  d r a w  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
a t h l e t e s  w h o  d o  h a v e  a  v i s i o n  p r o b l e m  a r e  o v e r l o o k e d .  I t  m u s t  
b e  n o t e d  t h a t  w e  a r e  d e a l i n g  w i t h  a  v e r y  s m a l l  p o p u l a t i o n  i n  
w h i c h  a n  e d u c a t e d  c o a c h  c o r r e c t l y  r e f e r s  a  v i s u a l l y  d y s -
f u n c t i o n i n g  a t h l e t e .  T h e  l a r g e  ~ajority o f  c o a c h e s  a c r o s s  t h e  
n a t i o n  a r e  i g n o r a n t  t o  t h e  r o l e  o f  v i s i o n  i n  s p o r t s · .  A s  a  
r e s u l t ,  t h o u s a n d s  o f  a t h l e t e s  a r e  m i s s e d  e v e r y  y e a r  w h o  c o u l d  
b e  h e l p e d .  E s t i m a t e s  r a n g e  a s  h i g h  a s  t w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  
o f  t h e  a t h l e t e s  w h o  a r e  s u b j e c t e d  t o  t a k i n g  a  v i s u a l  
s c r e e n i n g  f a i l ,  b a s e d  o n  a  v i s u a l  a c u i t y  o f  l e s s  t h a n  2 0 / 4 0 .  
T w e n t y  t o  t w e n t y - e i g h t  ( 2 0 - 2 8 % )  p e r c e n t  i s  a n  a l a r m i n g  f i g u r e  
a n d  t h i s  d e a l s  o n l y  w i t h  v i s u a l  a c u i t i e s .  I t  s t a g g e r s  t h e  
m i n d  t o  t h i n k  h o w  m a n y  a t h l e t e s  w o u l d  f a i l  i f  o t h e r  f a c t o r s  
w e r e  i n c l u d e d ;  m o t i l i t i e s ,  f a r  n e a r  s a c c a d e s ,  l e n s  a n d  p r i s m  
r o c k s ,  a c c o m m o d a t i v e  a n d  c o n v e r g e n c e  r e l a t i o n s h i p s ,  e t c .  
T w e n t y  t o  t w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  m a y  b e  o n l y  t h e  " t i p  
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o f  t h e  i c e b e r g ' ' .  ~he m a j o r  f a c t o r  t o  b a r e  i n  m i n d  w h e n  
d e a l i n g  w i t h  s c r e e n i n g s  i s  t o  c h a r g e  s u b s t a n t i a l  f e e s .  Y o u  
a r e  a  p r o f e s s i o n a l ,  a n  e x p e r t  i n  t h i s  f i e l d .  ~o w h e r e  c a n  
y o u  a c q u i r e  t h e  s e r v i c e s  o f  a n  e x p e r t  f o r  f r e e .  O p t o m e t r y  
s h o u l d  n o t  b e  t h e  e x c e p t i o n  t o  t h e  r u l e .  Y o u  b u y  t h e i r  
t i c k e t s  t o  t h e i r  g a m e s ,  t h e y  p a y  y o u r  f e e s  f o r  y o u r  s e r v i c e s .  
R a m o n  B u r s t y n  ( 1 9 T 9 ) _ ,  s a y s ,  " h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
U r t i v e r s i t y  o f  T e x a s  h a s  a l w a y s  b e e n  o n  a  p u r e l y  p r o f e s s i o n a l  
a n d  b u s i n e s s  b a s i s ,  a n d  h e  b e l i e v e s  t h i s  i s  e s s e n t i a l  t o  
s u c c e s s ' ' .  A g a i n ,  t h e  b o t t o m  l i n e  i s  c h a r g e .  
A p p r o a c h i n g  a n  u r g a n i z a t i o n  
A s  f o r  a p p r o a c h i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n s ,  J i m  C a r l s o n  ( 1 9 7 9 ) ,  
h a s  c o m e  u p  w i t h  a  d i r e c t  a n d  s t r a i g h t  f o r w a r d  p r e s e n t a t i o n .  
H e  s~ggests v i s i t i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  p e r s o n  r a t h e r  t h a n  
c a l l i n g  o n  t h e  p h o n e .  T h i s  c o n c e p t  h a s  t h r e e  s t r o n g  
a d v a n t a g e s ;  f i r s t ,  y o u  a l r e a d y  h a v e  y o u r  f o o t  i n  t h e  d o o r .  
S e c o n d ,  y o u  h a v e  a  f i r s t  h a n d  l o o k  a t  t h e i r  o p e r a t i o n .  
T h i s  g i v e s  y o u  a  c h a n c e  t o  e v a l u a t e  t h e m  a n d  d e t e r m i n e  i f  
y o u  w a n t  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  T h i r d ,  i t  g i v e s  t h e m  
a  c h a n c e  t o  l o o k  y o u  o v e r .  T h i s  c a n  b e  a  b i g  p l u s  f o r  y o u .  
C a r l s o n  s a y s  i n  m o s t  c a s e s  y o u  c a n  m e e t  w i t h  t h e  t o p  m a n .  
U s u a l l y  t h i s  i s  n o t  t h e  h e a d  c o a c h  o r  t h e  m a n a g e r  y o u  s e e k ,  
b u t  r a t h e r  t h e  t e a m  o r t h o p e d i c  s u r g e o n .  A t  a n y  r a t e ,  C a r l s o n  
e s t i m a t e s  y o u  h a v e  a p p r o x i m a t e l y  n i n e t y  ( 9 0 )  s e c o n d s  t o  
g e t  t h e  " m e a t
1 1  
o f  y o u r  m e s s a g e  a c r o s s .  C a r l s o n ' s  p r e s e n t a t i o n  
g o e s  l i k e  t h i s :  
1 1
1  a m  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  T o t e m  L a k e  V i s i o n  
C e n t e r .  T h i s  i s - s t r i c t l y  a  d i a g n o s t i c  c e n t e r ,  a n d  w e  a r e  
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p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t p r !  i n  t l 1 e  f i e l d  o f  s p o r t s  v i s i o n .  ~~Y 
p u r p o s e  t o d a y  i s  s i i ; ; p l y  t o  m a k e  y o u  a w a r e  t h a t  s u c h  a  f a c i l i t y  
e x i s t s  i n  y o u r  o w n  b a c k y a r d .  W e  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  d i s -
t u r b i n g  a n y  c u r r e n t  e y e  c a r e  p r o g r a m  y o u  a r e  u t i l i z i n e  a n d  
s a t i s f i e d  w i t h .  W e  a r e  o n l y  i n t e r e s t e d  i n  e n h a n c i n g  a n y  p r o g r a m s  
i n  w h a t e v e r  w a y  w e  c a n ' ' .  H e  t h e n  i n v i t e s  t h e m  t o  v i s i t  t h e  
c l i n i c  a n d  l u n c h .  C a r l s o n  r e p o r t s  t h i s  w a s  a  v e r y  e f f e c t i v e  
a p p r o a c h  w i t h  a l l  g r o u p s  h e  s p o k e  t o .  
D r .  C a r l s o n  e s t a b l i s h e d  n e x t  t o  a  h o s p i t a l  w i t h  t h r e e  
o p h t h a l m o l o g i s t s .  T h e  b u i l d i n g  h e  s e t  u p  i n  a l s o  h a s  a n  
o p h t h a l m o l o g i s t ,  w h i c h  b r o u g h t  t h e  t o t a l  t o  f o u r .  A f t e r  
o n l y  t h r e e  y e a r s  D r .  C a r l s o n  i s  d o i n g  b e t t e r  t h a n  b r e a k i n g  
e v e n .  T h i s  i n c l u d e s  a  c e n e r o u s  s a l a r y  h e  p a y s  h i m s e l f  a n d  a  
h u g e  m o n t h l y  o v e r h e a d .  O h  y e s ,  s i n c e  D r .  C a r l s o n  h a s  o p e n e d  
u p ,  t h e  n u m b e r  o f  s u r r o u n d i n g  o p h t h a l m o l o g i s t s  h a s  g o n e  f r o m  
f o u r  t o  t h r e e .  B u y i n g  a  c o a c h  l u n c h  c o u l d  p o s s i b l y  b e  t h e  
h i c h e s t  y i e l d i n G  i n v e s t m e n t  y o u ' l l  e v e r  m a k e  i n  y o u r  p r a c t i c e .  
C o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  
A n o t h e r  m e t h o d  o f  g e t t i n g  i n v o l v e d  i s  s t a r t i n g  a  
s p o r t s  v i s i o n  o r g a n i z a t i o n  
i n  y o u r  o 1 m  c o m m u n i t y .  T h i s  
c a n  b e  e a s i e r  t h a n  y o u  t h i n k .  A l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  i s  a  
t e l e p h o n e .  C a l l  s e v e r a l  d o c t o r s  a n d  organiz~tions a n d  a s k  i f  
t h e y  w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  s u c h  a  p r o g r a m .  
T e l l  t h e m  i t  w o u l d  b e  f o r  t h e i r  b e n e f i t  a n d  t h e  b e n e f i t  o f  
t h e  c o m m u n i t y  a s  \ v e l l .  Y o u  s h o u l d  h a v e  n o  p r o b l e m  s p a r k i n g  
a n  i n t e r e s t .  O p t o m e t r y  s h o u l d  h a v e  t h e  s t r o n g e s t  r e p r e s e n t a t i o n .  
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~~erefore, i n v i t e  s e v e r a l  o p t o m e t r i s t s .  A l s o  i n v i t e  s o m e  
m e d i c a l  d o c t o r s .  A  g o o d  s e l e c t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  a  g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r ,  a n  o r t h o p e d i c  surceo~, a  c o u p l e  o f  s p e c i a l i s t s  
i n  s p o r t s  ~edicine a n d  a n  o s t e o p a t h i c  p h y s i c i a n .  S o m e  
p h y s i c a l  t h e r a p i s t s  w h o  s p e c i a l i z e  i n  s p o r t s ,  a  d e n t i s t ,  
a n d  a s  m a n y  co~ches, t r a i n e r s  a n d  m a n a g e r s  a s  y o u  c a n  c o n t a c t .  
A n  o r c a n i z a t i o n  c o m p r i s e d  o f  m e m b e r s  o f  t h i s  c a l i b e r  c a n  
p r o c t u c e  m a n y  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  s p o r t s  a n d  t h e m s e l v e s .  
T h e  a d v a n t a g e s  i n c l u d e - i n t e r - r e f e r r a l ,  p e e r  c o n s e n t  a n d  u n i t y  
w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  P r o v i d e  t h e  m e d i u m  f o r  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  
b e t w e e n  p r a c t i t i o n e r s  w h i c h  l e a d s  t o  s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p s .  
I t  c a n  a l s o  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i n g  o t h e r  p r o f e s s i o n s  
a n d  t h e r e f o r e  d e v e l o p  a  h i g h e r  a w a r e n e s s  o f  w h a t  i s  g o i n g  o n  
i n  t h e  c o m m u n i t y .  B e s t  o f  a l l  i t  b u i l d s  s t r e n g t h  wi~h t h e  
p r o f e s s i o n s  i n v o l v e d  i n  s p o r t s  v i s i o n .  
T h e  l a s t  s u g g e s t i o n  c o n s t i t u t e s  j o i B i n g  p r e - e x i s t i n e  
o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  c a n  b e  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
K i w a n a s ,  E l k s ,  o r  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  e t c .  O r  t h e  o r g a n i z a t i o n s  
c a n  b e  o n  a  n a t i o n a l  l e v e l .  T a k e  3 a u s c h  a n d  L o m b  s p o r t s  s e c t i o n .  
T~is o r g a n i z a t i o n  c u r r e n t l y  h a s  o v e r  2 , 0 0 0  m e m b e r s .  T h e  
S . V . S .  6 r g a n i z a t i o n  i s  o n e  w h i c h  t h e  a u t h o r ' s  h i g h l y  r e c o m m e n d  
y o u  j o i n .  T h i s  i s  o u r  m a i n  l i n e  o f  s u r v i v a l .  T h e  S . V . S .  c a n  
p r o v i d e  y o u  w i t h  v a r i o u s  i n f o r m a t i o n ;  t h e  n e w e s t  a n d  m o s t  
m o d e r n  t e c h n i q u e s ,  s p e c i a l i z e d  t h e r a p y  f o r  s p e c i f i c  s p o r t s ,  
n e w s l e t t e r s ,  a n d  t h e  l i s t  g o e s  o n .  S e e  A p p e n d i x  A .  o n  t h e  
S . V . S .  a t  t h e  b a c k  o f  t h i s  m a n u a l  f o r  a  m o r e  i n d e p t h  d i s c u s s i o n .  
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I n t r o d u c t i o n  
L e c t u r i n g  c a n  b e  a  v e r y  e x c i t i n g  p a r t  o f  y o u r  p r a c t i c e .  
T h i s  s e c t i o n  w i l l  d e a l  w i t h  so~e s u g g e s t i o n s  o n  h o w  t o  
p r e s e n t  y o u r s e l f .  S o m e  s u g g e s t i o n s  a r e  w h o  t o  ~peak t o ,  
v a r i o u s  t o p i c s  o f  d i s c u s s i o n ,  t w o  s a 1 r r p l e  o u t l i n e s ,  s o m e  
s p o r t s  h u m o r ,  a n d  a  l i s t  o f  p o t  p o u r r i  y o u  m a y  f i n d  u s e f u l  
f o r  a  l e c t u r e .  
H h e n  s p e a k i n g  o n  s p o r t s  t o  t h e  p u b l i c ,  a l w a y s  k e e p  i n  
m i n d  y o u  a r e  t h e  o n l y  m e a n s  o f  e d u c a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
s p o r t s  a n d  h o w  v i s i o n  c a n  i m p r o v e  a n d  e n h a n c e  t h e  a u d i e n c e s  
p e r f o r m a n c e .  A l s o ,  y o u  a r e  t h e  s o l e  l i n k  b e t w e e n  s p o r t s  a n d  
r  
t h e  p r o f e s s i o n  o f  o p t o m e . t r y .  A  w e l l  p r e s e n t e d  l e c t u r e  b e n e f i t s  
y o u  a n d  t h e  i m a g e  o f  o p t o m e t r y  i n  t h e  p u b l i c ' s  e y e .  
g o w  d o  y o u  p r e s e n t  y o u r s e l f ?  O b v i o u s l y  d r e s s  f o r  t h e  
o c c a s i o n .  A  g o o d  s p e a k e r  a l w a y s  b e g i n s  w i t h  a  g o o d  j o k e .  
T h i s  s e r v e s  s e v e r a l  p u r p o s e s .  I t  b r e a k s  a n y  t e n s i o n  i n  t h e  
a i r  t h a t  m a y  b e  p r e s e n t ,  i t  s p a r k s  t h e  a u d i e n c e s  i n t e r e s t  i n  
w h a t  y o u  h a v e  t o  s a y ,  t h e r e f o r e  d e v o t i n g  m o r e  a t t e n t i o n  t o  
y o u ,  a n d  i t  s e r v e s  t o  p u t  t h e  g r o u p ,  a s  a  w h o l e ,  o n  y o u r  s i d e .  
I f  s o m e o n e  l i k e s  y o u  t h e y  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  b e  o p e n  m i n d e d  
a n d  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  f o r m  a n y  ' ' s n a p "  j u d g e m e n t s .  
1 o w  t h a t  y o u  h a v e  t h e i r  a t t e n t i o n  y o u  c a n ' t  a f f o r d  t o  
l o s e  i t .  ~aintaining t h e i r  a t t e n t i o n  c a n  b e  d o n e  m a n y  w a y s .  
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T h e  t o n e  d f  y o u r  v o i c e  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  W e  h a v e  
a l l  h e a r d  t h e  e x p r e s s i o n  " i f  y o u  1 · 1 a n t  t o  c a p t u r e  s o m e o n e '  s  
a t t e n t i o n ,  w h i s p e r ' ' .  A l t h o u g h  t h i s  i s  t r u e ,  i t  d o e s  n o t  
a p p l y  t o  l e c t u r e  h a l l s .  O n  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  s h o u t i n g  
i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  d e f e n s e  m e c h a n i s m ,  u s e d  w h e n  t r y i n g  
t o  j u s t i f y  a n  o p i n i o n .  Y o u r  i n d i v i d u a l  t a s k  i s  t o  f i n d  a  
m e d i u m  a t  w h i c h  y o u  c o m m u n i c a t e  t h e  m o s t  e f f i c i e n t l y .  Y o u r  
t o n e  o f  v o i c e  s h o u l d  c o n v e y  a u t h o r i t y ,  k n o w l e d g e ,  i n t e r e s t ,  
a n d  m o s t  i m o r t a n t l y ,  s i n c e r i t y .  
B o d y  l a n g u a g e  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  T w o  o f  t h e  
m o s t  d y n a m i c  s p e a k e r s  o f  o p t o m e t r y  a r e  I r v i n g  B a r i s h  a n d  
W i l l i a m  L u d l a m .  D o t h  e x h i b i t  a n  e x o r b i t a n t  a m o u n t  o f  b o d y  
l a n g u a g e  w h e n  l e c t u r i n g .  B a r i s h  g o e s  t h r o u g h  a  p a i r  o f  
s h o e s  e v e r y  l e c t u r e  a n d  L u d l a m  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  l e c t u r e  
i f  h e  h a d  t o  k e e p  h i s  h a n d s  i n  h i s  p o c k e t s .  F a c i a l  e x p r e s s i o n ,  
e y e  c o n t a c t ,  p o i n t i n g  a t  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  a u d i e n c e  a n d  
a s k i n g  t h e  g r o u p  q u e s t i o n s ,  w h e t h e r  a n  a n s w e r  i s  a n t i c i p a t e d  
o r  n o t ,  a r e  t h e  o t h e r  w a y s  o f  k e e p i n g  a n  a u d i e n c e ' s  a t t e n t i o n .  
B o d y  l a n g u a g e  c o n v e y s  i n n e r  f e e l i n g s .  I f  y o u  a r e  e x c i t e d ,  
t h e y  w i l l  b e  e x c i t e d  t o o .  I t ' s  a  v e r y  s t r o n g  t o o l  o f  l e c t u r e s .  
A  f e w  w o r d s  o n  t h e  f i n a n c i a l  a s p e c t  o f  l e c t u r i n g .  K h o  
d o  y o u  c h a r g e  a n d  h o w  m u c h ?  T h e  h o w  ~uch i s  u p  t o  y o u ,  b u t  
r e m e n b e r ,  y o u  a r e  t h e  e x p e r t ;  n o  o t h e r  p r o f e s s i o n  i s  m o r e  
k n o w l e d g e a b l e  t h a n  o p t o m e t r y .  T h e  a u t h o r s  s u g g e s t  s t a r t i n g  
w i t h  a n  o r g a n i z a t i o n  y o u  w o u l d n ' t  c h a r g e  a n y w a y .  ( e . g .  T h e  
l o c a l  P . T . A . )  T h i s  w a y  t h e  w o r d  w i l l  s p r e a d  t o  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  
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y o u  w o t i l d  n o r m a l l y  c h a r g e  f o r  y o u r  s e r v i c e s .  Y o u r  r e p u t a t i o n  
w i l l  g r o w ,  b u t  n o t  a t  y o u r  e x p e n s e .  
T o p i c s  
Y o u  h a v e  a n  u n l i m i t e d  n u m b e r  o f  t o p i c s  i f _ y o u  s t o p  
a n d  t h i n k  a b o u t  i t .  S e v e r a l  t o  g e t  y o u r  i m a g i n a t i o n  s t a r t e d  
a r e  a s  f o l l m v s :  
1~ T h e  n e e d  o f  g o o d  v i s i o n  f o r  s p o r t s .  
2 .  I n c r e a s i n g  e y e  i n j u r i e s  a n d  p r o t e c t i v e  e y e w e a r .  
3 .  B e s t  a c u i t y  =  b e s t  p e r f o r m a n c e .  
4 .  S a f e t y  e y e w e a r  a n d  y o u .  
5 .  S p o r t s  v i s i o n  t h e r a p y .  
6 .  B a s i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  e y e  a n d  t h e i r  r o l e  i n  s p o r t s .  
T e n  o t h e r s  a r e  l i s t e d  i n  O p t o m e t r i c  M a n a g e m e n t ,  J u n e  1 9 7 8 .  
T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  f o r m u l a t e  a n  o u t l i n e  o f  e a c h  t o p i c  
a n d  t h e n  p r a c t i c e ,  p r a c t i c e ,  practic~. T h e  b e s t  l e c t u r e s  
a r e  t h o s e  w h i c h  h a v e  b e e n  s a i d  a  t h o u s a n d  t i m e s  i n  t h e  m i n d  
o f  t h e  l e c t u r e r .  
S a m p l e  o u t l i n e s  
T w o  s a m p l e  o u t l i n e s  a r e  o f f e r e d  h e r e .  T h e  f i r s t  f r o m  
a n  a r t i c l e  b y  R u n n i n g e r  ( 1 9 8 0 )  a n d  t h e  s e c o n d  f r o m  a  p a p e r  
p r e s e n t e d  b y  D o n a l d  P i t t s  ( 1 9 7 4 ) .  
I I o w  t o  U t i l i z e  V i s i o n  f o r  B e t t e r  P e r f o r m a n c e  
I .  K e e p  y o u r  h e a d  i n  p o s i t i o n :  
A .  K e e p  t h e  h e a d  i n  p o s i t i o n  t o  h e l p  k e e p  t h e  e y e s  
o n  t h e  b a l l .  
B .  B o t h  e y e s  a r e  r e q u i r e d  f o r  d e p t h  p e r c e p t i o n .  
C .  C a t c h  a n  o b j e c t  w i t h  o n e  e y e  o p e n ,  t h e n  b o t h ;  t h e  
r e s u l t  i s  o b v i o u s .  
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I I .  V i s u a l  c o n c e n t r a t i o n :  
A .  V i s u a l  c o n c e n t r a t i o n  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  k e e p i n g  
y o u r  e y e s  o n  t h e  b a l l .  
B .  V i s u a l  c o n c e n t r a t i o n  v i a  p e r i p h e r a l  v i s i o n .  
C .  T o s s  a n  o b j e c t  i n  t h e  a i r  a n d  w a t c h  i t  a s  y o u  c a t c h  
i t  i n  y o u r  h a n d .  R e p e a t  t h e  t a s k  w h i l e  l o o k i n g  s t r a i g h t  
a h e a d  a n d  u s e  y o u r  p e r i p h e r a l  v i s i o n .  
D .  C o n v e r s e l y  a  f o o t b a l l  r e c e i v e r  v i s u a l l y  c o n c e n t r a t i n g  
o n  a  l i n e b a c k e r  v J i l l  " m u f f "  t h e  r e c e p t i o n  e v e n  t h o u g h  h i s  
e y e s  a r e  o n  t h e  b a l l .  
I I I .  T h e  e y e s  l e a d  t h e  b o d y :  
A .  T h e  e y e s  a r e  t h e  m a j o r  i n p u t  f o r  b o d y  b a l a n c e  a n d  
s p a c i a l  l o c a l i z a t i o n .  
B .  I f  t h e  e y e s  c o m e  o f f  t h e i r  t a r g e t  t o o  s o o n ,  t h e y  
t a k e  t h e  h e a d  a n d  bo~y w i t h  t h e m .  
C .  E x a m p l e :  G o l f i n g  r e q u i r e s  e y e s  a n d  c o n c e n t r a t i o n  
o n  t h e  b a l l .  
I V .  F i r s t  t h i n g  f i r s t :  
A .  C o n c e n t r a t e  v i s u a l l y  o n  o n e  t h i n g  a t  a  t i m e .  
B .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d i v i d e  c o n c e n t r a t i o n .  
C .  E x a m p l e :  T e n n i s  p l a y e r  w i t h  h i s  e y e s  d i r e c t e d  a t  
t h e  b a l l  a n d  h i s  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  o p p o s i n g  p l a y e r .  R e s u l t  
i s  a  m 1 s s e d  s h o t .  ·  
V .  R e a c h ,  g r a s p ,  r e l e a s e :  
A .  A t h l e t e s  m u s t  p e r f o r m  t h e  reach~ g r a s p ,  r e l e a s e  
c o n c e p t .  E x a m p l e :  I n f 1 e l d  b a s e b a l l  p l a y e r .  
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H e  m u s t  v i s u a l l y  r e a c h  t o  p i c k  u p  t h e  f l i g h t  o f  
W o  
t h e  b a l l  f o r  d i r e c t i o n  a n d  v e l o c i t y .  
c .  H e  m u s t  g r a s p  i t ,  l o c k  o n  v i s u a l l y  a n d  t r a c k  i t .  
D .  C a t c h  t h e  b a s e b a l l ,  
r e l e a s e  v i s u a l  c o n t a c t  o n  t h e  
b a l l  a n d  t h e n  v i s u a l l y  r e a c h  f o r  t h e  f i r s t  b a s e m a n .  
V I .  S h o r t  s p a n s  o f  c o n c e n t r a t i o n :  
A .  T h e  s h o r t e r  t h e  p e r i o d  o f  t a s k ,  t h e  m o r e  i n t e n s e  
t h e  c o n c e n t r a t i o n .  
B .  C o n c e n t r a t i o n  i s  s o  i n t e n s e  i t  c a n  o n l y  b e  m a i n t a i n e d  
a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e .  E x a m p l e :  B a s e b a l l  b a t t e r .  
C .  C o n c e r s e l y  a s  t h e  p e r i o d  l e n g t h e n s ,  t h e  q u a l i t y  o f  
c o n c e n t r a t i o n  d e c r e a s e s .  E x a m p l e :  F o o t b a l l  r e c e i v e r  w i d e  
o p e n  a n d  p l e n t y  o f  t i m e  t o  c a t c h  ~he ball~ s h i f t s  h i s  c o n -
c e n t r a t i o n  t o  f i e l d  p o s i t i o n  a n d  l o c a l i z a t i o n  o f  d e f e n d e r s .  
R e s u l t  i s  a n  i n c o m p l e t e  p a s s .  
, .  
V I I .  S m a l l  t a r g e t s  - b i g  r e s u l t s :  
A .  T h e  s m a l l e r  t h e  t a r g e t  o f  v i s u a l  c o n c e n t r a t i o n ,  
t h e  m o r e  a c c u r a t e  i s  t h e  r e s u l t a n t  p e r f o r m a n c e .  
B .  C o n c e n t r a t e  o n  a  s p e c i f i c  p o i n t  u s i n g  m o r e  a c c u r a t e  
c e n t r a l  v i s i o n  r a t h e r  t h a n  p e r i p h e r a l  v i s i o n .  
C .  E x a m p l e :  F o c u s  i n  o n  t h e  f i r s t  b a s e m a n ' s  b u t t o n  o n  
h i s  c h e s t  r a t h e r  t h a n  t h e  f i r s t  b a s e m a n .  
T h i s  a r t i c l e  l e n d s  i t s e l f  v e r y  w e l l  t o  a  l e c t u r e  o u t l i n e .  
M a k e  y o u r  o w n  a d d i t i o n s  o r  w h a t e v e r  y o u  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h .  
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T h e  n e x t  o u t l i n e  i s  t a k e n  f r o D  a n  a r t i c l e  h y  D o n a l d  
P i t t s  ( 1 9 7 4 ) .  
B a s i c  f u n c t i o n s  o f  t h e  e y e  a n d  t h e i r  r o l e  i n  s p o r t s .  
I .  I n t r o d u c t i o n :  
A .  V i s i o n  i s  a  m a i n  i n g r e d i e n t  t o  a  f o r m u l a  f o r  s u c c e s s  
i n  a n y  s p o r t ,  b e  i t  t e n n i s ,  g o l f ,  f o o t b a l l ,  e t c .  
B .  T h e  e y e  d e v e l o p s  f r o m  t h e  b r a i n  a n d  i s  a  m a j o r  
s o u r c e  o f  i n p u t  t o  t h e  b r a i n ' s  f u n c t i o n s .  
C .  B a s i c  o c u l a r  a n a t o m y ;  c o r n e a ,  l e n s ,  r e t i n a ,  c h o r o i d  
a n d  m a c u l a .  
I I .  V i s u a l  a c u i t y :  
A .  T o p  a t h l e t e s  h a v e  e x c e l l e n t  v i s u a l  a c u i t y .  
B .  V i s u a l  a c u i t y  i s  t h e  c a t a l y s t  t o  t h e  v i s i o n  p r o c e s s .  
C .  V i s u a l  a c u i t y  i s  t h e  r e a s o n  s o  m a n y  t o p  p r o f e s s i o n a l s  
w e a r  v i s i o n  c o r r e c t i o n s .  E x a m p l e :  B i l l y  J e a n  K i n g ,  A r n o l d  
P a l m e r ,  R e g g i e  J a c k s o n ,  e t c .  
D .  D e c r e a s e d  v i s u a l  a c u i t y  l e a d s  t o  d e c r e a s e d  p e r f o r m a n c e .  
I I I .  M u s c l e  b a l a n c e :  
A .  S i x  e x t r a o c u l a r  m u s c l e s  f o r  p r e c i s e  e y e  m o v e m e n t s .  
B .  A n y  m i s a l i g n m e n t  l e a d s  t o  c h a o s ,  d i p l o p i a  a n d  d e c r e a s e d  
p e r f o r m a n c e .  
C .  T h e  m e d i a l  r e c t u s ,  g r a m  f o r  c r a m ,  i s  t h e  s t r o n g e s t  
m u s c l e  i n  t h e  w h o l e  b o d y .  
D .  1 , 0 0 0  t i m e s  s t r o n g e r  t h a n  n e c e s s a r y  t o  m o v e  t h e  
e y e b a l l .  
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I V .  D e p t h  p e r c e p t i o n :  
A .  E v e r y  s p o r t  r e q u i r e s  d e p t h  j u d g e m e n t s  b e  m a d e .  
B .  T w o  s p a c e s ,  p h y s i c a l  s p a c e  a n d  v i s u a l  s p a c e .  
C .  P h y s i c a l  s p a c e  c a n  b e  m e a s u r e d  l i n e r l y .  
D .  V i s u a l  s p a c e  i s  l e a r n e d  f r o m  p h y s i c a l  s p a c e  
a n d  n o r m a l l y  t h e  t w o  c o r r e s p o n d .  
E .  D e m o n s t r a t e  s i l o  e f f e c t :  H o l d  b o t h  t h u m b s  i n  
f r o n t  o f  y o u r s e l f .  C r o s s  f u s e ;  O . D .  l o o k s  a t  l e f t  t h u m b  
a n d  O . S .  l o o k s  a t  r i g h t  t h u m b .  F u s e  t h e  t w o  i n t o  a  t h i r d  
c e n t r a l  t h u m b  w h i c h  a p p e a r s  b e t 1 : 1 e e n  y o u r  r i g h t  a n d  l e f t  t h u m b .  
N o w  s p r e a d  t h e  t w o  t h u m b s  a p a r t  a n d  n o t e  t h e  s i l o  e f f e c t .  
T h i s  d e m o n s t r a t e s  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  p h y s i c a l  a n d  v i s u a l  s p a c e .  
F .  M o t i o n ,  p a r a l l a x  c l u e s .  D u r i n g  l a t e r a l  h e a d  m o v e -
m e n t s ,  n e a r  o b j e c t s  m o v e  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  D i s t a n t  
. .  
o b j e c t s  m o v e  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  .  
V .  S e n s e  o f  b a l a n c e :  
A .  
T h r e e  s y s t e m s  i n c o r p o r a t e d  i n  a  h i e r a r c h y .  
n  
" - ' •  
T h e  f i r s t  i s  t h e  a f f e r e n t - e f f e r e n t  f e e d b a c k  s y s t e m ,  
o r  t h e  n s e a t - o f - t h e - p a n t s n .  
C .  S e c o n d ,  t h e  v e s t i b u l a r  s y s t e m  f o r  a n g u l a r  a n d  r a d i a l  
a c c e l e r a t i o n  a s  w e l l  a s  g r a v i t a t i o n a l .  T h i s  c a n  o v e r r i d e  t h e  
f e e d b a c k  s y s t e m .  
D .  T h i r d  i s  t h e  v i s u a l  s y s t e m .  T h i s  c a n  o v e r r i d e  b o t h  
t h e  f e e d b a c k  a n d  v e s t i b u l a r  s y s t e m s .  T h e r e f o r e  t h e  v i s u a l  
s y s t e m  p r o v i d e s  t h e  h i g h e s t  o r d e r  o f  o r i e n t a t i o n .  
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V I .  S u m m a r y  a n d  c l o s i n g  s t a t e m e n t s :  
A .  ~he a t h l e t e  o p e r a t e s  w i t h  i n p u t s  f r o m  a l l  s e n s o r y  
s y s t e m s  a n d  v i s i o n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s i n £ l e  
s e n s o r y  s y s t e m  b e c a u s e  o f  i t ' s  h i e r a r c h i a l  p o s i t i o n .  
S p o r t s  t r i v i a  
T h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  b i t s  o f  
t r i v i a  p h r a s e s  a n d  s o m e  s p o r t s  h u m o r  y o u  w i l l  f i n d  u s e f u l  
t o  i n c o r p o r a t e  i n t o  y o u r  l e c t u r e s .  
V i s i o n  r e l a t e d  p h r a s e s :  
1 .  V i s i o n  i s  a  l e a r n e d  s e n s o r y  i n p u t  a n d  t h e r e f o r e  
c a n  b e  t r a i n e d .  ( e . g .  L e o n  R e v i e n ,  1 9 7 8 )  
2 .  E v e r y t i m e  y o u  m o v e  y o u r  h e a d  y o u  d i s t u r b  t h e  
b a l a n c e  s y s t e n .  ~his d i s t r a c t s  y o u r  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  
o b j e c t  o f  r e g a r d  a n d  l e a v e s  m a r c i n  f o r  er~or. ( e . g .  G e t z ,  1 9 7 8 )  
,  
3 .  E x c e p t  f o r  m e n t a l  e r r o r s ,  1 0 0  _ p e r c e n t  o f  a n  a t h l e t e ' s  
e r r o r s  a r e  f o u n d  t o  s t e m  f r o m  a  v i s u a l  m i s j u d g e m e n t .  ( e . g .  
L e o n  R e v i e n ,  1 9 7 8 )  
4 .  I n  t e n n i s ,  a  p e r s o n  w i t h  a  v i s u a l  p r o b l e m  a l w a y s  
r e p o r t s  t h e  b a l l  i s  m o v i n g  t o o  f a s t .  
(  
' 1  k  .  . . _  )  . .  ,  
e . g .  : · O S , O W l v Z  
5 .  A  f a s t b a l l  p i t c h e d  a t  1 0 0  I 1 P E  t a k e s  0 .  4  s e c o n d s  
t o  r e a c h  t h e  c a t c h e r .  I t  p h y s i c a l l y  t a k e s  0 . 2  s e c o n d s  f o r  t h e  
b a t t e r  t o  c o m e  a r o u n d  w i t h  t h e  b a t .  T h i s  l e a v e s  0 . 2  s e c o n d s  
f o r  t h e  b a t t e r  t o  m a k e  a l l  d e c i s i o n s  o f  r e g a r d .  T h e  s p e e d ,  
r o t a t i o n ,  a n d  d i r e c t i o n .  I f  t h e  b a t t e r  c a n  m a k e  t h e s e  t h r e e  
j u d g e m e n t s  i n  h a l f  t h e  t i m e ,  ( 0 . 1  s e c o n d s )  t h e  b a l l  w i l l  
a p p e a r  t h r e e  ( 3 )  t i m e s  b i g g e r .  ( e . g .  L e o n  R e v i e n ,  1 9 7 8 )  
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S p o r t s  a n d  a t h l e t i c  q u o t e s :  
l .  O n e  o p t o m e t r i s t  r e p o r t e d  t h a t  a  q u a r t e r b a c k  w i t h  2 0 / 7 0  
v i s u a l  a c u i t y  a n d  a  t v v e n t y - f i  v e  (  2 5 )  p e r c e n t  c o m p l e t i o n  r e c o r d  
w a i t e d  u n t i l  t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n  t o  s e e  
a n  o p t o 6 e t r i s t .  ( e . g .  J a c k  R u n n i n g e r ,  1 9 7 5 )  
2 .  A  c o a c h  h a s  n o  p r o b l e m  i d e n t i f y i n g  a n  a t h l e t e  
w i t h  b r u i s e d  r i b s ,  b u t  a n  a t h l e t e  w i t h  a  v i s u a l  p r o b l e m  c a n  
e a s i l y  g o  u n n o t i c e d .  
3 .  P a n c h o  G o n z a l e s  s a y s ,  " H h e n  a  t e n n i s  p l a y e r  g e t s  o l d e r ,  
i t ' s  n o t  h i s  l e g s  t h a t  g o ,  i t ' s  t h e  e y e s " .  ( e . g .  L e o n  R e v i e n ,  1 9 7 8 )  
4 .  B i l l y  J e a n  K i n g  s a y s  h e r  s p e c t a c l e s  a r e  a s  m u c h  a  
p a r t  o f  h e r  a s  h e r  r i g h t  a r m .  ( e . g .  J i m  S c o t t ,  1 9 7 3 )  
5 .  A r n o l d  P a l m e r  s a y s  h i s  p r e s c r i p t i o n  d e f i n i t e l y  h e l p s  
h i m .  H e ' s  a b l e  t o  s e e  g r e e n s  b e t t e r ,  v i s u a l i z e  h i s  p u t t s  
b e t t e r  a n d  j u d g e  d i s t a n c e s  t o  g r e e n s  b e t t e r .  ( e . g .  J i m  S c o t t ,  
1 9 7 3 )  
6 .  F a m o u s  a t h l e t e s  w h o  w e a r  prescript~ons a r e :  A r t h u r  
A s h e ,  A r n o l d  P a l m e r ,  B i l l y  J e a n  K i n g ,  R e g g i e  J a c k s o n  a n d  
K a r e e m  A b d u a l  J a b b a r  ( p r o t e c t i v e ) .  
( e . g .  J i m  S c o t t ,  1 9 7 3 )  
7 .  J i m m y  C o n n e r s  c l a i m s  h e  p i c k s  u p  t h e  r o t a t i o n  o f  
t h e  b a l l  a s  i t  l e a v e s  h i s  o p p o n e n t s  r a c q u e t .  ( e . g .  L e o n  
R e v i e n ,  1 9 7 8 )  
8 .  O n e  o p t o m e t r i s t  r e p o r t s  h i s  g r e a t e s t  a n d  m o s t  
i m m e d i a t e  s u c c e s s  i s  w i t h  t e n n i s  p l a y e r s .  ( e . g .  " , 1 o s k o w i t z )  
9 .  A l m o s t  u n i v e r s a l l y ,  c o a c h e s  a n d  s p e c t a t o r s  a l i k e  
f a i l  t o  f u l l y  a p p r e c i a t e  t h e  s i g n i f i c a n t  r o l e  p l a y e d  b y  
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b i n o c u l a r  a c u i t y  i n  at~letic p e r f o r m a n c e s .  ( e . g .  J o s e p h  P a t e r n o ,  
C o a c h  a t  P e n n .  S t a t e )  
1 0 .  J o h n  ~~cr:ay, f o r m e r  U . S .  C .  f o o t b a l l  c o a c h  s a i d ,  
" 0 .  J .  S i m p s o n  i s  t h e  o n l y  m a n  I  h a v e  k n o w n  w h o  c a n  c o m e  b a c k  
t o  t h e  h u d d l e  a n d  t e l l  1 v h o  m a d e  t h e  k e y  b l o c k s " .  ( e . g .  J a c k  
R u n n i n g e r ,  1 9 7 5 )  
11.~ T h e  f i r s t  k n o w n  p l a y e r  t o  w e a r  g l a s s e s  i n  m a j o r  
l e a g u e  b a s e b a l l  w a s  H e n r y  W h i t e .  H e  p i t c h e d  f o r  B o s t o n ,  
C i n c i n n a t i  a n d  D e t r o i t  f r o m  1 B 7 7  - 1 8 8 6  w i t h  a  2 2 7 - 1 6 7  r e c o r d .  
( e . g .  J i m  S c o t t ,  1 9 7 3 )  
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S P O R T S  H U M O R  
I N  H I S  B O O K ,  T H E  H E R M A N  H I C K M A N  R E A D E R ,  H i c k m a n  w r i t e s :  
W e  a l w a y d  h a d  a  l o t  o f  t r o u b l e  w i t h  P r i n c e t o n  w h e n  I  w a s  c o a c h -
i n g  a t  Y a l e .  O n e  g a m e  e v e r y t h i n g  w e n t  w r o n g .  Y a l e  w o u l d  f u m b l e ,  
a n d  P r i n c e t o n  w o u l d  r e c o v e r .  P r i n c e t o n  w o u l d  f u m b l e ,  a n d  
P r i n c e t o n  w o u l d  r e c o v e r .  W e  w o u l d  t e n  y a r d s  o n  a n  o f f - t a c k l e  
p l a y ,  t h e n  b e  p e n a l i z e d  1 5  y a r d s  f o r  i l l e g a l  u s e  o f  t h e  h a n d s .  
N o t h i n g  w e  c o u l d  d o  w a s  r i g h t .  F i n a l l y  I  b e c a m e  s o  d i s g u s t e d  
t h a t  I  s h o u t e d  t o  J i m  R y a n ,  o u r  q u a t e r b a c k ,  " G o  a h e a d  a n d  k i c k  
t h e  b a l l , J i m .  T h e y  a r e n ' t  g o i n g  t o  g i v e  u s  a n y t h i n g  a n y w a y . "  
T h e  r e f e r e e  h e a r d  m e  a n d  w a l k e d  o v e r  t o  w h e r e  I  w a s  s i t t i n g .  
" ' l ' h a t  i s  g o i n g  t o  c o s t  y o u , H i c k m a n , "  h e  s a i d .  " C o a c h i n g  f r o m  t h e  
s i d e l i n e s . "  H e  t o o k  t h e  b a l l  a n d  w a l k e d  o f f  t e n  y a r d s .  
I  j u m p e d  u p  a n d  r a n  o u t  o n  t h e  f i e l d  a n d  s a i d , " W h y  y o u  d u m b  
s o - a n d - s o ,  y o u  d o n ' t  e v e n  k n o w  t h a t  c o a c h i n g  f r o m t h e  s i d e l i n e s  
i s  a  f i f t e e n - y a r d  p e n a l t y ! "  
" l i s t e n , H i c k m a n ,  
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h e  s a i d ,  " f o r  t h e  k i n d  o f  c o a c h i n g  y o u ' r e  
d o i n g ,  i t ' s  o n l y  t e n  y a r d s ! "  
- P u b l i s h e d  b y  S i m o n  a n d  S c h u s t e r  
A  t r a v e l e r  s t r o l l e d  u p  t o  a  f i s h e r m a n .  " H a v i n g  a n y  l u c k ? "  
" P r e t t y  g o o d , "  r e p l i e d  t h e  a n g l e r .  " I  h a v e n ' t  h a d  a  b i t e  i n  
t h r e e  h o u r s . "  
" W h a t ' s  s o  g o o d  a b o u t  t h a t ? "  a s k e d  t h e  a m a z e d  t r a v e l e r .  
" Y o u  s e e  t h a t  g u y  o v e r  t h e r e ?  W e l l ,  h e  h a s n ' t  h a d  a  b i t e  
i n  s i x  h o u r s . "  
- V i c t o r i a n  M a g a z i n e  
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W e ' d  h a d  n o  b i t e s  i n  a n  e n t i r e  e v e n i n g  o f  f i s h i n g .  A s  
d a r k n e s s  f e l l  a n d  w e  p u l l e d  t o w a r d  s h o r e  w e  p a s s e d  a  c o u p l e  
i n  a n o t h e r  r o w b o a t .  " D i d  u o u  h a v e  an~ l u c k ? "  w e  c a l l e d .  
" N o , "  n o  s a i d  t h e  y o u n g  m a n  g l o o m i l y .  
" W h a t  k i n d  o f  b a i y  w e r e  y o u  u s i n g ? "  
F o r  a  m o m e n t  t h e  y o u n g  m a n  w a s  s i l e n t .  T h e n  h e  s a i d ,  " I  
w a s n ' t  f i s h i n g . "  
- K e n n e t h  E .  P o l l a r d  
O n e  w o m a n  g o l f e r  t o  a n o t h e r :  " Y o u r e  i m p r o v i n g ,  M u r i e l .  
Y o u ' r e  m i s s i n g  t h e  b a l l  m u c h  c l o s e r  t h a n  y o u  u s e d  t o . "  
- G e o r g e  H a m i l t o n  G r e e n  c a r t o o n  i n  t h e  A m e r i c a n  M a g a z i n e  
A s  w e  w a i t e d  t o  t e e  o f f  o n  t h e  1 8 t h  h o l e ,  a  m a n  i n  t h e  
f o u r s o m e  a h e a d  d r o v e  t h r e e  s u c c e s s i v e  b a l l s  i n t o  t h e  w a t e r .  
I n  a  f u r y  h e  p i c k e d  u p  h i s  g o l f  b a g  a n d  h u r l e d  i t  i n t o  t h e  
l a k e ,  t h e n  s t a m p e d  o f f  t o w a r d  t h e  c l u b h o u s e .  
W e  w e r e n ' t  s u r p r i s e d  t o  s e e  h i m  s h e e p i s h l y  r e t u r n  a  f e w  
m i n u t e s  l a t e r ,  r o l l  u p  h i s  p a n t s ,  t a k e  o f f  h i s  s h o e s  a n d  w a d e  i n  
a f t e r  t h e  c l u b s .  I t  w a s  w h a t  w e ' d  e x p e c t e d .  
B u t  t o  o u r  a m a z e m e n t ,  h e  f i s h e d  o u t  t h e  b a g ,  u n z i p p e d  t h e  
p o c k e t ,  t o o k  o u t  h i s  c a r  k e y s ,  f l u n g  t h e  c l u b s  i n t o  t h e  w a t e r  
a g a i n  a n d  s t a l k e d  o f f .  
- L o u i s  H . W i l l i a m s  
E d i t o r  F r a n k  C r o w m i n s h i e l d  w a s  a n  i n v e t e r a t e  g o l f e r ,  
m a k i n g  u p  i n  z e a l  w h a t  h e  l a c k e d  i n  s k i l l .  I n  a  g o l f  m a t c h  h e  
w a s  a l l  s q u a r e  w i t h  p u b l i s h e r  C o n d e ' N a s t  g o i n g  d o w n  t o  t h e  
g r e e n  o n  t h e  1 6 t h  h o l e .  H e  t u g g e d  h i s  c a d d i e ' s  s l e e v e  a n d  a s k -
e d  l o u d l y ,  " I s  t h a t  m y  d e a r  f r i e n d ' s  b a l l  i n  t h e  t r a p  o r  i s  
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t h e  s o n - o f - a - s o - a n d - s o  o n  t h e  g r e e n ? "  
- B e n n e t t  C e r f ,  L a u g h t e r  I n c o r p o r a t e d  ( G a r d e n  C i t y )  
W h e n  m y  s o n ,  a  M a r i n e  s t a f f  s e r g e a n t ,  w a s  h o m e  o n  
l e a v e ,  h e  w a s  q u i t e  u n e x p e c t e d l y l e f t  i n  c h a r g e  o f  h i s  t h r e e -
m o n t h - o l d  n i e c e f o r  a n  a f t e r n o o n .  A l l  w e n t  w e l l  a t  f i r s t ;  
t h e n  a  c r i s i s  a n d  t h e  s e r g e a n t  p u t  i n  a  f r a n t i c  c a l l  t o  h i s  
u n c l e ,  w h o  t o o k  c a r e  o f  t h e  p r o b l e m  i n  m a n - t o - m a n  f a s h i o n .  
" F i r s t ,
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h e  s a i d ,  " p l a c e  t h e  d i a p e r  i n  p o s i t i o n  o f  a  
b a s e b a l l  d i a m o n d ,  w i t h  y o u  a t  b a t .  F o l d  s e c o n d  b a s e  o v e r  h o m e  
p l a t e .  P ; a c e  b a b y  o n  p i t c h e r ' s  m o u n d .  T h e n  p i n  f i r s t  b a s e  
a n d  t h i r d  b a s e  t o  h o m e  p l a t e . "  I t  w o r k e d .  
- H e l e n  A .  R y a n  
" O n e  o f  m y  f a v o r i t e  g o l f i n g  y a r n s , "  r e l a t e s  B i n g  C r o s b y  
i n  h i s  b o o k  C a l l  M e  L u c k y ,  " i s  t h e  s t o r y  o f  L o u  ' ! r h o m a s ,  a  
f i n e  p u t t e r ,  b u t  a  m a n  s o  m e t i c u l o u s  o n  t h e  g r e e n s ,  s o  i n -
s i s t e n t  o n  s i l e n c e ,  t h a t  p l a y i n g  w i t h  h i m  w a s  s o m e t i m e s  a  
t r i a l .  O n e  d a y  h e  h a d  a  1 2 - f o o t e r  t o  s i n k  o n  t h e  1 4 t h  g r e e n .  
L o u  s u r v e y e d  h i s  p u t t  f r o m  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  a n g l e s ,  t e s t e d  
t h e  w i n d ,  s p e n t  f i v e  m i n u t e s  r e a d i n g  t h e  c o n t o u r s ,  t h e  g r a s s ,  
e v e n  t h e  r o o t s .  H e  p i c k e d  u p  s o m e  l o o s e  b l a d e s  o f  g r a s s ,  
s o m e  l i n t ,  t i n y  b i t s  o f  s a n d ,  t h e n  t u r n e d  t o  h i s  c a d d y  a n d  
a s k e d ,  " W a s  t h i s  g r e e n  c u t  t h i s  m o r n i n g ? "  
" Y e s , r e p l i e d  t h e  c a d d y .  W h e r e u p o n  L o u  p u t t e d  a n d  m i s s e d .  
" H i s  o p p o n e n t ,  w h o  h a d  s p e n t  t h i s  l o n g  i n t e r l u d e  i m p a -
t i e n t l y  l e a n i n g  o n  h i s  p u t t e r ,  s t e p p e d  u p  t o  h i s  b a l l  a n d  
s t o o d  o v e r  i t  w a g g l i n g  h i s  p u t t e r .  B u t  s u d d e n l y  h e  s t o p p e d  
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a n d ,  t u r n i n g  t o  L o u ' s  c a d d y ,  i n q u i r e d :  " W h a t  t i m e ? "  
- A s  t o l d  t o  P e t e  M a r t i n ,  1 9 5 3  b y  B i n g  C r o s b y  
a n d  p u b l i s h e d  b y  S i m o n  a n d  S c h u s t e r  
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S u m m a r y  a n d  C o n c l u s i o n s :  
I n  s u m m a r y ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a p e r  w a s  
t o  f a c i l i t a t e  t h e  o p t o m e t r i s t  i n t e r e s t e d  i n  s p o r t s  
v i s i o n  i n  e m b a r k i n g  o n  h i s  n e w  s p e c i a l t y .  T h e  m o s t  
p e r p l e x i n g  p r o b l e m  f o r  m a n y  o p t o m e t r i s t s  i s  w h e r e  
t o  b e g i n .  T h e  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  i n  a  m a n n e r  t o  
g i v e  t h e  o p t o m e t r i s t  a  s t a r t i n g  p o i n t ,  a n d  t o  
f a c i l i t a t e  t h e  p r o c e d u r a l  a s p e c t s  o f  b e c o m i n g  i n -
v o l v e d .  I t  i s  t h e  h o p e  o f  t h e  a u t h o r ,  t h a t  t h i s  
p a p e r  w i l l  g i v e  r i s e  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  o t h e r  o p t o -
m e t r i s t s .  
I n c o r p o r a t i n g  t h e  m e t h o d s  d i s c u s s e d  s h o u l d  
e n a b l e  t h e  o p t o m e t r i s t  t o  a d a p t  h i s  p r a c t i c e ,  t o  
i n c l u d e  s p o r t s  v i s i o n .  
A p p e n d i x  A  
A .  P a m p h l e t s  o f  t h e  A . O . A .  S p o r t s  V i s i o n  S e c t i o n :  
1 )  G a i n i n g  t h e  E x t r a  E d g e  i n  S p o r t s  T h r o u g h  V i s i o n  
2 )  A n o t h e r  p a m p h l e t  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  d r a f t e d .  
W r i t e :  
A . O . A . ,  S p o r t s  V i s i o n  S e c t i o n ,  2 4 3  _ N o r t h  L i n d b e r g h  
B o u l e v a r d ,  S t .  L o u i s ,  M o . 6 3 1 4 1  
B .  B a u s c h  &  L o m b  P a m p h l e t s :  
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